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fllá/a¿a; un mes, CI^Apeseta.— Provmciksí
Bxtrüüjero, 9 pías, trím eh  se)x J  ^
25 ejemplares 75 ots.— Número su
PAGO ANTICIPADO
Redacciéii, Ádmiflisífacidn y Talleres: Mártires, 10 y 12
,^TEXjÉ32r’0 3 :T 0  Xír6.zn..
A L A G A
© ¡ M t ¡ 0  t M P Ü B M i C M . H O Miérsolss 21 i s  Noviembre
eaB«BOTira»Jt!aa«imr™s«íatft«ésKBa«w«WBiiBK*wsieeef«aTJiwô^
Lóp |oliDa.-CoiDpam, 57, (Paerta Niieva).-ibi8ría toÉ la oock-IgQalea precios día y noclie
n̂itlUOCtllXV,<V9'X.- t!.»«aUVÉX.T<»,KKv«- a* •AÛÍw‘aí»3«ÍÍ«M«5l tliaSiJC.tr u.ViSiJ»usaoit6iuatn:
Gafas y lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan* 
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas. - Gafas con cristales extra-finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 pesetas. —Extenso surtido en tpdo lo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y  
productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
T o d o s  l o s  a p t i c u l o s  d o  e s t a  casm  s e  v e n d e n  4 0  e e i?  lO O
b a í^ a to s  q u e  e n  c u é l q n i e p  o lF a  O p t ie »  d e  B s p a ^ a
H O  H .4 Y  a U I E M  V E N D A  M A S  B A B A T O ■ m u M -( F r e n t e  a l  F s t a n e o )
E l .  'P O F 'O X -A ít EPISODIOS NAOIONáLSS Que se sepa quien paga
POR PÉREZ GALDÓS
9 9
L O S  P R E L U D I O S  D E  1 8 6 8  
De madíogjafiá ll«gó á Víílarejo p:.ty
;/ Paee, señor; en k s  cosav del AyunU- 
miento cada psso es nn gazapo.
La Libertad yecaecrdn ayer gae en el ú l  
mo cabildo el. concfjíil señor Naranjo har 
la denaaciado qae ai conserje Martín se le 
gsdeadab&n 535 pesetas qae este fancioaa* 
el irlo sob&lterno ha pegado de aa bolsillo r-
Deposito de las mejores marcas conocidas, áo labrador de la tíIíp, déseeadlOToa 
jbpecialidad para obras de Cemento armado mb&lieroa vestidos de csicadores
I laüo de Argenda nn coche ligero de lo» qoa|ticaiaf para qae Ja represeatacióa del Mu* 
jllaman grfndoícfs* Eo 1* poeyta da una casa® ‘ '  ’
'de buen aspeóte, propiedad de un acomoda*
Qaeda totalmente «uprimida la publica­
ción de actas.
Tribunal de árbitros.—Sd iastiínye un 
tribunal de árbitros, formado por ciucú pe- 
B!o.^«to y elegido en votación seesata por 
!a coieetividad de directores de peri6dicoe.
Cada director soUcitará para este fla y 
pera todqs los coneernieates al dneló, la 
conformidad libre, voluntaria y espontánea 
de los rei^ctores que trabajen á sus órde­
nes, y en> pienera alguna ee opondrá al sen-
cinco
eren
ñicípio que eeisiió á las últimas corridasitir de !o»^que nieguen su adhesión y reivin 
de toros, consumiera gran cantidad de em-idiquen su independencia.
P á s t O F  y  C o m p a ñ í a
\  m A l a q a
Cementó ESPECIAL para ci- 
: mientos,enlucidos,acerados, á Pts. 3.' 
ál saco de 50' ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1." calidad . 
éf saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
satto de 50 ks. (saco>á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . .
taco de 50 ks. (saco á devolver)
3.75
R.íim, tüllana del Boscb, Pavía y Albuquer- 
f qae, Monteverdíe y Garlos Rubio. Da este 
í último se duda qae fuera vestido de casa' 
 ̂dor, como dice la biatoris: en tocto caao, su 
.itraje seria el de los desastrados pajareros 
qne en las cercanías de Madrid persiguen 
gorriones y pardillos. Prim, sobre las prén
4.S6
8.25
cuello levantado: se había constipado en el 
I viaja y tiritaba de frío. MonteverdO y Milán»
’ del B^eeh llevaban capotes de campo. En|previslos ó algo análogo, 
cuerpo gentil iba Pavía, insensible á la b»ja* * • ■
tempérainra. Lo primero qne preguntó el
lativa importancia.
Dusfaoeo: Mai>gnaés d «  LaiS'idHl, t S
E N  E L . v a c i o
llegado los uniformes. Allí estaban desde 
mediodis, y no sólo llegaron los uniformes 
sino algunos comidonados de cemitée de 
provincias y meSBíjí^ros que traían intere­
santes avisos y eomunicaeiones. Ebtre é«- 
tas agradó mayoim-JUte á Prim la qué trajo 
de Levante un avispado mozo que por su
l^áredados, dulces y botellas de vino
Gen este motivo el colega dice que el 
Ayuntamiento use parece á esos señores cur­
sis que piden dinero prestado á sus cria­
dos.
No está mal la comparación; pero aquí 
lo que hay que averiguar ahora és de qué 
capitulo 86 va á pagar ai conserje esa can­
tidad, si va á salir de los gastos de repre
“ •No, oeñoj Jftcobo. N&da ha traído pa-] 
ra usted el cartero. ^
—Decididamente, todo el mundo «a ol-l 
vida áem í—psn®ó melancólica menta Jago- 
bo, iatrodue’endo la llave en la eerradura.
i-í̂ri.-irADBOK’aiiu fOfííije..VV.;.
iS! p r® M ií3
k b Bepili de SaaMa
das venatoria», llevaba un gabán con el geutación del alcalde, ó si se va á sacar de
lo que ingrese por el nuevo empréstito, ear- 
gánddo á beneficencia, obras públicas, im- 
por que sería
Asumirá la representación de los prime 
ros y dará cuenta, antes de procederse á la 
votación, de loe nombres de los exceptua­
dos, ya que éitos por tal causa no deben ser 
elegidos.
El Tribunal funcionará durante un año, 
y sus miembros podrán ser reelegidos una 
vez; pero transcurridos los dos años, no po­
drán volver á serlo basta después del pe 
riodo de tiempo igual al de su anterior ejer­
cido.
De año en año cesarán en su cargo dos
Jacobo estaba de muy mal humor aquella 
tarde. Todo, al pAracér, le salía mal. Se le 
había «pagado la cblmenes, el quinqué no 
alumbraba bien, y por las rendijas de is» 
ventanas entraba un vientecilio glacial que 
le helaba bada los huesos.
“ Un pensado?, creo que Joubret—mu?- 
muraba Jacobo mientras, encendía su pipo,
Comi'j s l|úa  diwio esp&ñcl ha dado ca­
bida en «aa Cít'umní'S á Ia aoücía ds que el 
■sctuíAl mandatario da eslé iaspa t-vita Re­
pública hispsaO'ameíicans, do-t<-f E«u-itia 
Cabrera, se hállis gravemonte enfai-mo, nos 
hemos dirigido al seña? don Rií! v,d.3 Gó­
mez Carrillo, cónsul da L  R;ApúbiiG¡% eíá 
Guatemala eu Báraalona, pid/é&doie 
acerca del particular; y tan distinguido 
amigo y colaborador do este diario ííoíff^a-'
individuos del Tribunal, los cuales, también 
úna triste gracia que después de lo mal Sen votación secreta, serán reemplazados por 
que lo hace el Ayuntamiento fuera el ve-i otros dos periodistas. La primera sustitn•* » « J J ̂  JK JL, “ " ■  AW 1.4A' W AIAVOIM w ■XMr 8 M W\*VO Off Aw A** W •'<* w« J 4 US «̂«.UUDAVb K>MWaaOM.
Keb^a en los pedidos por partidg de re- general al entrar en la casa fué si habían «íOdario encima á regalar el hocico de losicióase determinará por sorteo,las restante»
golosí-feñoies ediles con jamón, pastas, 
na» y licores.
¡Ojo coa eso, y que sepamos quien paga] 
esos rege daos!
¡Por que sería el inri que los pagara el] 
pueblo!
El ministro de laatrnceióu pública,ha leí- 
Ó en el Congreso el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1.** Se autoriza! al ministro da
se efaetnarán por turno.
Son electores los directores de los périó- 
dicos que se hayan adherido ai acuerdo.
Son elegibles todos los periodistas, incla- 
80 aquelks que pertenezcan ó durante va­
rios años hayan pertenecido á la profesión, 
aunque no la ejerzan de momento en un pe­
riódico determinado.
Facultades y obligaciones del Tribunal, — 
D herátt ser las siguiente»:
turado afirmar que el asunto ha caí­
do en el vacío. La gente ha tomado 
lacosa dél peor modo que podía to­
marla: con frialdad é indiferencia.
mútuo en contienda personal.
2.'̂  En los casos i nprovistos, invitar á 
los periodistas adheridos que hayan nom­
brado ya padrinos, á que manifiesten á és-
Aparte de las corteses y comedí
das frases de encom io q u e  a lgunos y í » j | S ® 5eza de n^ |^aM r•| « c  d ^ P S B C l
periódicos locales h an  ded icado  á  pt^^ñes, parecía el hijo predilecto de Mercu-.^^Ul^||;,fl^ |  U  y l t
“ si A llco t. y V^tend,. como K .«anda- 
déla Comí- respomiísn ai movimiento el mismo día 
sión de jUacienda que redactaron y 3  ̂ apuradillo se vería el Gobierno para 
propusiérdn el proyecto de emprés- «cudir á echa? agua en laníos incendio», 
tito municipal, el acuerdo del Ayun* Llegaron asimismo en el curso de la noche
tamiento, ap robando  la  operación , paisanos catai&ne», entre ellos uno muy|Ií**i'* '̂®c®*ón pública para implantar el 
¿asido aco jido  po r la  opinión con «?rogant0 ydeoidido,cábeciU»d6 «¡gitado-|a»regloesoolar,cyeandoaIafectoIaÉ'escne- 
lam ayor c a im a ,y  no es m uy  aven- ?e»c^ikj»ro» ó quien llamaban El Noy d e p »  públicas de primera enseña
- - ’ J - l a s  Barraquetaa, La misión de éatoa era loecesariss hasta el total délas que deben
eaUr de allí con proclamas que irían xepar-iexistir, con arreglo al censo de población 
tienáo en todo eUráapitohasíaBArce¡ona.;;'f escolar y á la ley de 7 de Septiembre de 
Nadie durmió aquella noche; nadie pudú|íS57.
, j  T-., eximirse del deliiio espectante, del pre»a-Í Ait. 2.« El número da escuelas que se
Ks n a tu ra l qU6 a s í su ced a . J l l r e -  mir y anticipar el suceeo futuro, qae toda?iben de crear cada año no pasará de 1.000, 
curso á  que apela el A y u n tam ien to  vía era un e&igma. En I»» c«b> zas grandeslni el aumento de gastos por nuevo perao- 
d e  pedir, enlaS’a ltu ra s  á  quénOs en- y chiess ardían hoguéras. La» llamaradas|náí. material do escuelas dlarcaa y de cla- 
Contramos, un p réstaítio  de  750.000 capitales Prím, Libertad, ee 8ubdividían|sís de adultos, según las disposiciones vi- 
pesetas á  la ciudad no h a  cau sad o  en ilusiones y esperanza» de variadOB m«-|gonté#, deberá exceder de 1 millón depese- 
- . . tices: Prim y Libertad serían muy prónto I tas encada presupuesto del Estado.
Paz, liustráción, Progreso, Riqueza, Ble-i Art. 3.° Los Ayuntamientos atenderán|cioa,
nestar.!. Idirectamente á los gastos de locales, del 4.» Y por último, aspirar constantemen-
Ea estás ansiedades estaban los másliostalación de las nuesvat escuelas y casas- te, extremando la rectitud, qne es madre de 
allegados á Prim, cuando llegó á YíUarejo, |habitaciones para los maestros. la autoeidad, á que, no sólo Ja clase perio-
ha dicho que la tristeza y melancólía Bon|ú^besla qüe és absclutsmente inexacta tol 
las fatales consecuencias del celibato. Tea-f úoücL; y nos ruega lo hagamos así constar 
go cuarenta y tantos afío», y me siento aco-fP^’̂*'* tranquilidad de loa anchoa amigos y 
bardado, sin atreverme á nads;, solo en milMíniradoras coa que en Earop.  ̂camua el 
cuarto de soltero y deplorando siempre iaslhústre presidente de la República de Gua- 
ocasiones de ser dichono que he perdí do» 




En aquel instante se oyeron alegres vo­
ces y sonoras carcajadas que partían del 
piso bajo, y en medio de aquel estruendo 
diatioguió Jacobo la risa de Marcelina. »
— ¡Cómo se díviertécl—pen«ó Quefitrol 
hombre lanzando un suspiro.—Bában á la l 
salud del nuevo año, y. para ellos un afíol 
qne acaba y un año que empieza no despler-l 
ta en su espíritu ningún pensamiento me­
lancólico. Aún no están en la edad en que 
las semanas y los meses pasan con la rapi­
dez del vuelo de las golondrinas. Y Mareeii-|
na ha cumplido ya 29 áfíoa. ¡Pobre m u c h a - folletiü la preciosa 
cha! Foco á poco se marchitarán sus meji­
llas, perderán el brillo sus miradas, su 
voz perderá su hermoso timbre, y al fia y al:
1.» Intervenir amigablemente, en el ins- f cabo, esa mujer, que aún no ha encontrado | 
tanto oportuno, 7 dirigiéndose á las dos 
parte», á fin áe que una controversia perio- 
dística no degenere por el apasionamienic
JEJL
DE
P O F í I I s i t R
Habiendo empezado á publicaren
ó intere­
sante novela, original del afamado 
escritor Arsenío Honssaye, titulada
EL L U m O  DE JUANAesposo, sentirá también las tristezas del
celibato. ¡Compadezco más á las solteronas «««««,««
que á los solteronea! La cárcel del aiala-jco“io teníam os anunciado, ponem os
miento es para ellas más oecusa y eatrechafen conocimiento del público, que los 
y la sociedad más severa y cruel. Para so - |q ^0 g0 suscriban á  E l P opular desde 
focarla ternura que en ai miamas tienen,
.i.™ n led eaa .te .i,,íj» . el debe.,1.  l e l t l l -  d» Diciembre pffe im o , recib iráa 
tos ai voluntario compromiso de honor qué gión y las eonvenieaeiáa sociales. íg ra tis  los núm eros correspondientes
con el Tribunal tienen contraído, áf indej  Eso es lo que le pasará á Marcelina si no ̂ 3,1 mes actual en qu9 S9 inserte la
qué los padrinos lleven el asunto á cónsul-fencuénira un hombré que la ame 7 que la , ,
ta del referido Tribunal, si no lo impide su I redima dándole su mano da esposo. Pues iR^enciOnada novela
. . . . . . . . . . . .  EL MANTO l E  JUANAconciencia. Sen ese caso, miserable-—segaía pensando?3;* Balas enestione» suscitadas entré? jAcobo.—gJior qué no érés tú ese hombre? 
un périoálsia y una peraona de distinto c&-[ Estás hartóíde tu hogar y te abruman la i
indignación, ni siquiera asombro: 
sólo ha causado risa, por que tama- 
fio atrevimiento, después de lo ocu­
rrido con la administración actual,
récter, hácer saber ó tener previa y pública­
mente declarado que el Tribunal está dis­
puesto también á prestar sus buenos ofi-
tiisteza 7 la soledad. ¿Por qué so haces ̂  
de esa mujer la compañera de tu vida? Terminada la novela-EL CONDE
«•  * fDE MONTEGRISTO ypróximo áfi- 
Mientras acariciaba estas ideas, iba per-‘ nalízar VEINTE ANOS DESPUES 
áiendo Jacobo la noción de los fenómenos;'q estamos dando en la HOJA qua 
exteriores. Un escalofrío que estremeció w
todo su serle volvió á la realidad de la! se reparte con E l P opular, en virtudlili no p uede  tomarse m ás que como el levantando el caballo, un capitán llamado| Ait. 4.« Los gastos de personal y maté- díaüce, sino todas las clases socialee, ente
colmo Me la dislocación y de la falta don Bernardo del Amo con la tristísima|rial de las eiscaelas diurnas y de la ense- radas de su funcionamiento y segúr®* da su Nútó qué no había encendido la del convenio con la casa editora coa
Sería nu6v.a de que las fuerzas de Alcalá no ha-|hanzá de adulto», serán satisfechos por el juaíifleacióa,acudan ® él en los litigios que, |chimenea, que «s le habla apagado la pipa q jjieu  tenemos contratado este serví 
o b ra  ad - bían podido salir, y que las de Madrid se I Estado, consignándose á este propósito en por inauficeneia da la ley y por &be»ra-íy no cerraban bien las veatanas. **
i cí a i o u ; 
ide sentUJo práctico y moral, 
ífiigno coronamiento de la í
ti
gaa coa poderes bastantes, el Tribunal de ] la deliciosa risa de la encantadora Mar-
cio, se empez&ráü á pubiiaar, dentro 
mes, dos obras de gran méri- 
literario, sugestivo interés y emo­
lí cionante acción, cual son
EL GOGINERO DE S. i .
úe hipógrifo! ¿Pero qué había pasado? |cantidad que flj» el ait. 2.» da esta ley y ,
|a n e  nuevas c a n iia a a e s  que m ai i jjj no podía contestarfreintregrándose el Tesoro de aquellas su- 1 drótíros no conocerá sino de las cUéstiones celia».
y  SI g e n te s , ^ g u n a  i concretamente. Los de Alcalá no salieronlmas en la mi»ma forma en que sa haca ac-1 entre psiiodistss. Vaciló un momento, pero a! fia sedeci- ;;;
entidad financiera , cu a l el B anco |cuando debían, por un error 6  azoramientoltualmenle para las demás atenciones de| P o r  d e b e r ,  y  c o n  l a  e s p e r a n z a  d e  q u e  T r i -  úió á realizar na acto de valor, con ánimo |
Hispano Amerícaüo, con quien di-] de Laguneso: y antes de que intentaran sá-iprimera enseñanza, siempre que las corree-íbunaies análogos, instituidos á semejanza resuelto de salir de una vez de la triste si-^ - - 1 j  i
cen qujB se . piensa contratar ó se n ir nuevamente, se echó encima el generalfpondientes á cada Ayuntamiento, no exce-1 suya, le ayuden en esta reparadora acción ®® ®nobntraba. í original del gran novelista español
está ebníratándo el empréstito mu if Yega Iñclán á quien había telegrafiado elidan del importe que se recaude por el im-' social, escuchará á todos los que lepideuf La eiecclóa no era dudosa, y había con- D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
nicipal. iGobierho... En Madrid, según indicó DelIpuesto del 16 por 100 del recargo sobre sus i mediación ó consejo.» Icebiáo el proyecto de casareeinmediatamen- 7  a jv g y -
Nn n'nf»rpmn<! 1?f»nptir 1n rmp avpr^ AipiO, hubo imprudencia», delaciones... So-icontribuciones de inmuebles, cultivo, gana-i Una vez que se tengan ios nombres de to-f4® 1* riti ĵer de quien, sin darse cuenta, r
diVímne ar'ot-n'i da  i n e f  jcoo ^no ¿*® úe Víllarfjo se de»pla-|déiía y íiqu'zs urbaDS. |dos los periodistas adheridos «e proesderá I poí lo visto, perdidamente enamo- ];
algunos «CCTca we la s  idses que gj ^ ,̂4,50 Eimiaiatro de Instrucción pú -|á l»  elección del YríóMwaí de dvóffros. grado. M ^  @ 1 ^
pUéft dictaré las d:l«po»iciones r e g l a m e n t a - ^  'iIaI inmm’ifllsolicita, ni de las circunstancias que I el terrible desengaño dejó á lo» pobres frias p m  el cumplimiento de esta ley res-! , ,  , r 1 f  ̂ guiado por la» carcajada» que oía, delinmoi tal poeta y escritor VICTOR
deben concurrir para que esta cía- ineurrecto» enteramente aplanados y casijpecto ál aumento gradual de las escuela»; LEJGYGIltE 08 DÍM 6S 06 tó L0t6FÍE 
sede operaciones den resultado | sin respiración, Prim oyó con frío dolor láfen el número y en la forma que sean nece-|
práctico; ag re g a rem o s  á  lo y a  m a - | noticia, que eráPh toque más dala fatídi-isaii&s, para que, en todo caao, las plazas’̂ ElSr Deleirado de TTaElftndt don Ma-
ñifestadOi QUé'Únicamente teniendo*'®® deífrácaso, qyie ya conocían breadas puedan ser cubiertas con personal «tiaI Tnídaett «a* grupo de gente jovf ----- " 1Mestado, qne^ídicamente temendo,.. ---------------   ̂ ^ W   ̂__ _ . hügq  ,  FERNANDEZ Y GONZA.
del periódico, que Jos expendedores de bi­
lletes de la Lotería Nacional, no están fa­
cultados para exigir sobreprecio á los mis­
mos, debiendo únicamente conformarse con
el Ayuntamiento UR pésimo concep I î ®***̂ ®̂* g®ij?es y adversé
todel juicio, de la, p ru d en c ia  y  del!^®^®®* ?® * “K ?** if¿momento supremo, el hombre se había he-
tura criterio del pdiJlico, puede ha-* M « « .U .d e e o « »
L^rseje ocurridoimagt-oar s i q u i e r a k a , , , a piopio amargor bilioao lo 
ûê l vecindario iba á apYfi3t^arse|te£,í« bien preparado para más intensas 
á ir entregar más dínerd a RlJ|a|amargara8. La magna empresa política y 
Corporabî n y á un alcalde que noi militar requería el valor de los héroes, la 
han podido i3Í pueden dar cuenta nilpaciencia de ín» hienav'intur&dos, y quizás 
fazón satisfactorias de dónde, cómoP* «bnegación de los mártires, 
k cuándo han gastado los ingresos f s®? ® tener̂ un poco y aun
|el presupuesto corriente. |mú9ho, pues el reino de la Justicia > la Li-
î Y esto que la  opinión p ___ ,
«lindario e n te ro  h a  oído y  sabe , no
llamó á Ife puerta de su casera. ’ HUGO.
Al entrar en la habitación, y á l a  luzda\ itii „ ___ j _________ j  „
una hemosa llam», vió en torno de la ch i-* El soIo nom bro d e e s to s d o s g ra n -
1 menea un grupo de gente joven consagra- des genios de las letras: VICTOR
Los periodístaj ][ el duelo
1 —oouuíDo—dijo Jacobo—Ies oía á usté- T mr/ 1̂ .f. ,  ̂
de. de.de mi cuarto ,  me h» contagiado I» í® S“ ® fumosas obras1 5 0 3
Aenerdofii de lo s  d ireo tovea
**0n*Í611t6 BIJLilAvllVp UtSVO*AOAUUUü AAduSIll/ltt j AJ l̂̂
"re«?«irSn AiíKKr-o ani |bejtad fluo Intentaba conquistar, se alijaba
alegría de que aquí se disfrnta. ¿Quiere as 
ted, Marcelina, hacerme sitio á su lado? p 
, , , . , ' Mas «penas hubo pronunciado estas pa- 1
lo que voiotariam ente les gratifique e l? labra», notó que aquel siJo estaba ocupi4do , 
comprador. Y que los billetes ofrecido» por f «qj joven de unos treinta años que ha- v
d e p e íid d lc o N d e M a d rld  persona que no esté aoAorizada con nom-í biaba «1 oido á Marcelina.
Eft 1& Asociación de Ja nrensa wm.l J>^®hiiento de Ja. DeRgaeión, son decomiBa-| Mientras mi amigo procuraba dominar l a , , , . . ,
jiéiid, seha  verificado, presidida por ei se- ' Kf*, ’ «u e»¡>í- nos relevan de todo elogio, por lo 
ñor koya, una reunión da directores de pe- i" «  «ni mivóíi/iiBfa 1®.casera lo dijo adelantando una silla: eaal nos abstenemos de hacerlo,
iriódicoa para acordar los medios de atajar^ participamos
EL GOGINERO DE S. M.
Ibemos dicho solamente nosotros; 
ban dicho también otros periódi- 
sáe diferente significación poííti 
l/O' han dicho mastia la saciedf,d 
pleno cabildo municipal los mis- 
s conejales liberales; lo ha repe- 
0 todos los días el órgano de los 
iservadoiVes' que tienen nutrida 
irtsentación efh l̂ Ayuntamiento; 
)or último, paralsórroborartodo 
de W  modo indudable,lo han di 
oíid^lmente los déIe|:ados del 
iernot^e acaban de practicarla 
ección ,yxuyo expediente ha 
A'él minisíC*'ío espera de ia 
¡lución que'#c£e la superior!
|y á cada embestida del expugnador se re 
I vestía de mayor fortaleza... Y ante el nue- 
¡yo fracaso érale forzoso aguzar su entendi­
miento para decidir pronto sí debía volver­
se á su casa vestido de oasador como vino, 
ó ceñirse la espada y montar á caballo pa­
ra salir á una fugaz aventurilla en los cam­
pos manehegOB. Lo primero era desairado, 
lo segundo era peligroso. Qptó por io peli- 
!$v080, solución más ionforme fpn su «Hi
de reunir un ejército como el que 0 ‘Don 
nell llevó á Vicálvaro, y el jhoks parturiena
al público.
“ Siéntese usted á mi lado, Jacobo, que i
ptimeramehte el abuso y luego el usó del t 
duelo, por todos los medios puestos á su 
alcance, comenzando, como es natural, por 
el dqelú entre periodistas.
En otras reuniones que precedieron á es­
ta fueron reconocidas en principie: 
l.<* L^s ventajas de suprimir ó reducir 
la publicidad que en el origen, curso y des-
Ax'tvfi y  Ii»tpaNi
« 7  4d»laaa.s«a m UcU. Sapa oatóJ i ^
que en este momento matamos dos pájaros 1a HOJA DE NOVELAS, desde 1. 
de un tiro. Celebramos la entrada del nue- d© Diciembre, recibirán gratis las pá-
EL SOLTERÓN
Vi) año y bebemos á la salud del próximo - «hhlmn«Ti dnranfa «1
casamiento de Marcelina con el señor de ®® publiquen durante el
Durante la tarde del 31 de Diciembre, mi I 
enlace de los duelos viene prodigándose á amigo Jacobo, después de haber comido si- 
loa duelistas y á sus representaciones. ' lenciosamente en su mesa redonda de la 
2.<* Lá conveniencia de instituir un tri- Basa de Ovo, regresaba á su domicilio de|
 ̂Saudax, aquí presente. Tome usted una co-  ̂actual mes de estas dos novelas que 
I pa y beba usted con nosotros. jSs cesáván ̂ dejamos anunciadas, 
dentro de quince díai!
A n d r é s  T h e d r ib t .
** *
vez. Había llegado á Víllarejo coa la ilusión ®̂ capacitado para mediar á solterón, con el p^so reposado del hombre, C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
tiempo en las controversias que notoria- que ha cumplido ya los cuarenta y seis j 
mente derivan hacia la contienda personal, ' años.
..........................................  casos;
Precios de SDseripcieo
A El P opular solo, con folletín
ahí, pues, lo n^ural que resul 
o justificado qu« está, que el 
to de empréstito^ pueda pa­
la categoría de uri^labor más 
os meritoria de un.^concejal, 
el acuerdo del Ayuntamiento 
caído en el vacío y en inedio 
frialdad y de la indiferencia 
sdpñosa de la opinión pública 
do al Ayuntamiento á que 
aks rentas á una casa dedi- 
elusivamente á negocios de 
ole, buscando en ella lo' que 
pública le niega.
.-A«acCAaUBBMMVâ
I S R C U l a K S »
coide «emento portlaud conocida
0 aélpido, C em en to  felAnco. 
loF(^8 FtftXA cem énto»
1 ecLii'ómícoa, oonveaoionales. 
o ^neral, oaaade la iexo  JS«f 
toilGranada, 6l,«->Málaga.
Presidida por el Sr. Gafterena, y con la ̂  diario: una peseta al mes. 
fasistencia de los vocales señores Ortízí a i? t> f  }i tf d ' ~
ño ie diómás qué íoB húsares de^Arañjñezfy tarde, ó en los cas ] Al llegar, agitó con impaciente mano el; Qaiñone», Núfiez de Castro, Darán Sán-f A L l P opular con toiíetln alario
y Oosfía. ¿Cuál era el contingente efectivo I *“P’̂ ®̂*®*®** can»* y razón de cada uno aldabón que decoraba la puerta de an case-Uhez, Ordofíez Palacios, Gorría Z»lab«rdo,fy HOJA diaria con dos novoias: una 
de Calatrava y Bsüén? PavíaJe dió la cifya 1®» contendientes. ] r®, y »aUó á abrir la hija de la propietaria, I Alvarez Nét y Martín Velandia, celebró > peseta cincuenta céntimos al mes.
exacta. i9elacle»fcs ochenta y cuatro hom  ̂ Hecha la declaración deque todo com- Marcelina Bigard. | ayer sesión este organismo, adoptando los|
promisú había de ser vúlontario, pues que El rostro y la figura de esta hermosa jo-1 siguientes acuerdos: I .
Puér con sus séisciéntoa ochenta 7 cna- el libérrimo concepto individual dsl ven eran en extremo seductores, por más| Aprobar las cuentas correspondientes a l | cinco céntimos al mes. 
tro glnetes y la í^egular cuadrilla de pal- honor no cabe jurisdicción ni tutela, se que Marcelina hubiese cumplido ya veinti-l mes de Agosto último del Hospital provin-| 
sanos armados, se sostendría en camoafia ®®>®hró una ponencia formada por los di- nueve años. feia!, Casa de Misericordia y Gasa de £xpó-[
todo el tiempo que pudiese. Corría el riesgof'®®*̂ ®'®* Liberal, don Alfredo Vioentl, j —Dispénseme usted si le he hecho espe- f sitos.
de ser acosado por tropas que O’Donnelli^ ^  G i  llanco y Negro, don Toicuato Lu- rar, —dijo á Jacobo.—iba á asar unas cas-f Pasar á ioforme del visitador loa expe-j 
mandara e|) su persecución. ¿Pero no po-i®® '̂ ®h« y Amada, don Leo- tañas... Hemos convidado á unas amigas J dientes de ingreso en la Gasa de Miseri-'
A la HOJA diaria solo: setenta y
INFORMACION MILITAR
dría schrevéair algo feliz entre tantas ad 
versidadei? Aún no tenía noticias de Avile, 
donde Gampop y González laca? debieron 
pronunciar el batallón de Almansa, ni de 
Zamora, donde Villegas y Fieltain eoope- 
rabnn resueltámente. Si éstos enmpiísn en 
Castilla,, y Latorre en Valencia, y Ferré 
no había dormido en Tortosa, quizás el 
alzamiento, qúó tan torcido pAció en Tilla­
r lo , podría enderezarse, cobrar alíeato y 
m a» . Adelante, papr, y Dios diría. Deci- 
y sin oír otra voz
m m  ¥  ESFáOá
poldo Piñal, para que redactara unas bases mías y acabaremos el año con una soberbia | casdia de los ancianos Juan Aznar Martí-
ajustadas á aquellas proposiciones. i castañeda. Si quiere usted acompañarnos... fnez y Juan Montiel Cabrera. |  Hoy á las once tendrá ejercicio de tiro
Las bases formuladas por la ponencia! •—Muchas gracias—contestó el inquilino, | Adoptará la expósita Angela de E3té-lai))]a];ieo^ ¿ 40O metros, la fuerza dei regi- 
han pido aprobadas por los periodistas reu -|—muchas gr&ck8. f'pona. |miento dé Borbón.
nidos, los cuales acordaron suscribirlas y j No rechazaba la invitación porque le | Aprobar el ingreso del niño Antonio Gar-| ««wwiásín n«wa iio-v
hacerlas públicas para conocimiento de to-ldesagradase,la compañía de Marcelina, si-1cía González en la Casa de Espósitos. f  owskvissjop» «  *•
dos los periodistas. I porque deseaba sustraerse á todo género | Recluir de^Ditivamente al alienado Fren-]
Dicen asi: |  de tentaciones, temeroso de ir demasiado f cisco Medratib Romero.
Publicidad,—L íb noticias del lance de'lejos con aquella mujer que, sin duda, eólo| Recordar, con apercibimiento de multa, | 
honor, tanto qn su origen como en su cursó, - pensaba en casarse. | á los alclldes dé Villanueva del Rccaiio y |
no se insertarán en sección aparte ni en; No era insensible.Jacobo á lús encantosfRiogord 
forma tipográfica que á la simple vista re-' de Marcelina; pero le tenía miedo, al mstri-i ingtresol 
clame y cautive el íuterés dé los lectores,' monío, pereciéndose á esos niños que alj Enviar 
sino en la sección ordinaria y correspon- tomar un baño fiio retiran varias veces los certiñeseis 
diente. Aparecerán en los periódicos como pies y nO se resuelven á sumergirse da ‘ de BenagI 
«Imples noticia», si el choque, en lo» 00- pronto en el agua. |  Y nombi
Pr
dfdq á.probar fortuna „ ....... . ....... ..
i^é la ae su esforzado cprazón eam  Prim 
4  caapo; aresgó 6 sus húíár^', que le 
a|ipt)Adieí.an con vítores arálenicii,, y qSé>
dó áisRaéíio que se dedicara Ií..'..-.Cí‘he afa-’̂T-»-— —-t- - .  -----,  ̂ v' *■— «   ̂ , , ? * ¿.«.a»
dLcacso • Duü« tenían ñor délant ar'attdésS“ ®̂®*®“ ° ha tenido oonse- “ Muchas gracias-repliió Jacobo miea-í oamifieso, ^sustitución del íalisoido
 ̂ r . ' ’   ̂ Icuencia» lamentabler. Y como cualquier tras subí» I» e»ealer«.“ ¿No hay niegan»-Pérez Gano.
jotro euceso vulyar. ai laa ha tenido. |carta par» ml7 j ..............
Parada: Extremadura.
Hoapital y provisiones: Capitán ds BOr- 
bón, D. Juan Sánchez.
Cuartel: Bxtremaáur.i, Capitán, D. Joa­
quín Moaer; Barbón, otro, D. Eduardo 
Mendosa,
GRSifdiá; fKtremüdarsi, Primer íe?iíeat0, 
s mandadas por los" alcaldesfl^* Felipe Ortega; Borhóa, otro, D, Diego 
ott y Garratraca. iSaatiañdrea.
á Joan Gemar Csno para paón| Vigilancia: Extem-'íiSüjfea. Primer íevilea* 
Juani^®» Ĵ * Alvaro Gaíáii; Borbón, Segundo te- 
niéhté, D. Eduardo Oyaizáhal.
M. V.
remisión de los eertiflsados de| 
8d les tienen pedidos, 








D O S  I B I G I O M l i
M i é r c o l e s  2 1  d é  N o v i e m b r e  d e  1908
:9Ht?yp«»?̂íSí2?;
^ l e a s i o  G f t L L E  7 Y  ^ O R E I S Q  i ^ O l l R O Y  7
N o v e d a d e s  p a ra  S eñ o ras  y  C ab a lle ro s .—Está c a sa  a c a b a  de recibir u n  nu ev o  y v a ria d o  su rtid o  en  n o v ed ad es  para Señoras en tra g e s  de todas
ast como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos. 
T a r n T é n T e n e u ^ g ^ ^ ^ ^ ^ o n ^ ^ ^ a n S a g e í t a n t o m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
extraídas por eyaporaeión EN EL VACIO de las MARA­
VILLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se emplean para la preparación de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
TUMORESHUESOS,  BLANCOS, TRAUMATISMOS
.“ o  S . S ,  s  , r . s = s r » ~ o K n r  —  . = - v  f  . . s .  ^ . . .  . . ^ . 0 .  . . c m h . »  ,
i 9j*ii^ t̂fA^BsK>aBfm m :;^¡íBB3W :2ctíréSSS
S O C IE T á '
I. a  A. PAViH DE L A F H .
Geiaeatos especiales para toda clfc; 
sé de trabajos. '
Las fábricas más importantes del 
miindo por su producción y bondad 
dé sus productos. Prod^cció|Cí|^^^a îa 
más de 1500 toneladas, 's-;ií| ,
Representación y dep68|tp,̂ ĵ
CASTELJAi;, &
V® © aat® a.~S8 encuentran vacantes ? citada esssa, da la cual se eaeont»sb&a an 
' las gécíctarías de los Ayantamieatos del sentes.
! Boaares (Huelvs) Villa viciosa do Córdoba, I También harán memoria nuestros favore-1 
iAlhauííntíc Almoiía, Malporíida de Cáe8- | 0eSore8, del segundo robOr cometido e a K I  
ires, Castillo de l&s Guardas (Soviíle), Fon-1 casa núm. 11 dala mlama callej domicilio |  
fdóa (álmeríft) ViU&fifsnea ás lo» CabaUñiosIde D. José Ramos Rodríguez, quien se en  ̂
i (Toledo) San Feliu da Gaisols (Gesoñé) Nc-|conts6 saqueado en igual fom a qus los an- 
jya (Goruña) y Bailping (Lérida).
I P«i8saoSóa.~F£i Pizarra ha sido pte- 
! so Román Gómez Yero,autos de la suslr&c-
deseahOj expedido á favos de don Justo 





El banquillo de la sala primera era hoy
Ddsde la fecha en quS se cometió^ el p»i* f ^a»a cooteaér el miaieso de proca- ‘ 
de los citados delitos la guardia civil f  ocuparle, y por tal |





El dolor de muelas
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y dsogaerías.
¡Macho ojo con las hasá&s imitaciones 
que han apssecidol
Al pos mayos, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Fasmacéutieo del Ds. A. de LUQUE, 
en Jerez de ía Frontesa.
i i  LA EfilGiON
loeiliS'
los reos las penas que los pieceptos del c6 
digo marcan pasa los delitos de que á su 
juicio son responsable», y que suman una | 
lasga serie de años de presidio.
Defienden á los ocupantes del banquillo
piacticando
. j. L a ot descubsimento y captura ae
! rústica que en dicho término posee doña I f  ir i» aiémaie  ̂ *x ̂Vtf*nc!Bca Díaz Jiménez i Y  como la constancia siempre aasus s efsctüada esta operación, toma-
i ‘ I fruto», la noche del 16 del actual cayó en la asienio en lo» bancos nada menos que
£ 1  s ra to m ó v il , xfflamá.—En el klló-| ratonera natal Antonio Martín Marín, da 
metro 17 de la carretera da Málaga á Cádiz 
atropelló el automóvil de don Francisco Al-
j»_4j(L vB.v^jLw* vxv ............. ...... varez, el domingo último, cuatro cabras deI mcao »ugew, owwsa oniu»* íopoiou -« i  ggjgg imputan
í i«f«nwA la propiedad de don Antonio Escricb, que ihementes sospechas, fué espiado y «sí pudo i mñwáíicación cohechó y otros eudi-
por fuerte que sea, des&parsce ^ ^  ¿  dél ca- saberse qaeá más de su domicilio o/?cial|f
mente con la rénombrada ^  b,e,o Antonio Salas. Itenía otro en la calle de Bustamanta populares del distrito de Gau-
ANTIQARIE DENTAL LUQUE Dos de los animales quedaron muertos! ro 2 , al cual iba sigilosamente da vez ett| . A  ^  ^ ^
------------- - en l acto y los otros dos gravemente herí- cuando.  ̂ , J Las^^^^^  ̂ del Aco­
dos. I Detenido el Martin y tras de un hábil in flgaal sustituto don Eugenio Gampbs
En el asunto entienda el juez múni«ipal|t0rrogatorio,manife8tó que la última de ’̂ a«|5 .o„ei,lanca y el abogado del Estado don 
díBoMlmiSeM.
de Le PejeleM Eepeñole, ¿ „ „ ,a „  j^ie.
i nido, eHcontró la guardia civil ,uú ainnúme- 
Se facilitan maestras. Iro d e  prendas de vestir de todas clases,
-m I iirnur-ii iniri i mu ■■írinw E « ta f« d o ff. — Recordarán nuestros I inuebies, colchones, alhí jas, herramientas 
1 1 ^  1  M  M l l S t  lectores que hace días dimos la ficticia del propias de lo» oficios de zapatería, cErpin-
1 # ^  1  l& J i  1  haber sido preso por la guardia civil un in- 1  tería y albañile?ía, maderas de todas dimsn-
dividuo llamado Antonio Anaya Galván, |  Biones, al parecer de obras, puertas de cris 
quien venia estafando á los contiiÍ)ayentes|talés de diversos tamaños, puertas de ma 
por el arbitrio de carruages, i dera y cortinagee; con todo lo cual, sé ha-
Del parte recibido hoy en el Gohiéino ci-| Haba abarrotada la casa en cuestión.
I vil entresacamos los siguientes detalles, i En el cajón de un lavabo, encontráronse 
La captara faé llevada á cabo por el t0-|treinta y tres papeletas de empefio de dife- 
I Mente de la guardia civil señor Ramírez é i iputes agencias extendidas á diferentes 
I individuos del cuerpo Rodrigo Cuesta é II-1 nombres.
defoQso Sarmiento, en el instante de pre-i Del examéfi dé las papeletas se vino en 
sentar al cobro un recibo de diez pesetas al |  conocimiento de que casi todas ellas sé re- 
médico militar don José Huertas Lozano. I ferian á prendas procedentes dé los dos 
Ál prendérsele se le ocuparon varios róci-1  mencionados latrocinios. 
bOB y un nombramiento de agente del ramoI Resumen: que se ha recuperado la má?' 
da Hacienda expedido en 1 .® de Sepíiembre |  yor parte de los objetos pertenecientes i  
del año pasado é favor de Fiancisco Campo|donJu&n Alonso y íodss las prandac, mua 
Antúuez, cuyos apellidos y cargo aparecían I bies y alhajas de don José Ramo», tenien# 
raspados. I pasa ello qué ir de agencia en agencia y ds | ¡aeves
H A M 7em»oifeet6 qaeUBlelOi.eclbo« . , , „  ,ec!óaprim e., de eeta Audieecle lo .ie l-J
eomo el nombremienio ae loa bebía dado eli Apiemiado poi aes cepieredojea, A«te-1 , ooi imedea ee oeeaaa óroeedaBiea del . 
reférido Campos al marcharse á América, f Mo Martín confesó que en el da la AÍariieda da esta capital. I
sñadísMo que llevaba un año de ejercer|8a«oSichos robo,» h&Ma sido auzili&dop6r |  ® ^ ^ I
tanlucrátiva industria, habiendo ésúfsdo‘ un aojsto á quien conoce por Aíomso, sír- 1  © itaeloraes |
|por este procedimiento ^ los señore^Mgfi&s viéadois de eapk una mojar llams,d& 8sbfis-| i¡[ jú^z i», Merced cita á Jeíóñimo Ilár-I
: f m m  be ghdco'j t e s
í í ;: . L = l a i  A b e j í . .
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaqaü, Caraca» y Cey- 
lán, con vainilla ó canel 
Especialidad en cafés tosíados y. 
f crudos de Puerto Rico, Moka, JaJnai- 
; cá^ otras procedencias.
|;£ Tés finos y aromáticos de China.
i
v^Ceylan é India.
^Oépóslíos tasídfip^ s '
Sobrlaos de J. fierrers Fslardo
iwiraai
I
( S ü f  ICIO K _ U  U 8DE)
! Bel-ExfepsMei’ci
TRAJE PARA GASA 
Da lanilla cqlor gris. Cuerpo^blusa, frun-
Duranle el plazo 
de 30 días se admiten en él Gobierno civil 
cuantao ví-elsmacionea se formulan contra 
la BOlisüud présantada por la soeiadad anó­
nima «Luz elésirica de Csñate», para trans­
portar .energía eléctrica p'br medio de una 
linea aésea de alta tensión, desde Cuevas 
del Bacét'so á Arriate y Ronda.
Fgí:iel@3it®9i.—En ei juzgado de la Ala­
meda deben' presentarse los parientes más 
próximos dé la demente Teresa Madrid Po- 
m».
.i&soeisidcis—Para el día 25 del aetnal 
será convocada la Junta de Asociado», ai 
objeto de discutir y aprobar en su caso el 
prepapaeKlo dsl Ayuntamiento para el ejer­
cicio enísíiiitó.
-  IS©al®ía®©iíóasi.-—La, Asociación ceñ­
ios letrados señores Díaz de Escotar (don cid» tsntó en el delantero como en ,la,espal- 
NaiciBO), Sierra Ordóftez y Estrada, que da. Una bonita eombioación de pequemos 
piden la absolución de su» patrocinados. |  volantes de seda gris sujeta .y®
Las pruebas se hacen intertainablés, altara del pecho y en la espalda,^ Precioso 
núes luego del interrogatorio de los pro- cuello de guipar con lacito de sed». 
cesados, desfilaron ante la sala treinta tes- ancha con volante. Pija ancha de seda y 
tigos. I falda lisa.
Casi todos se hallaban ignorantes dél 
asunto.
El secretario Sr. Sarria, con voz enron­
quecida por el excesivo uao que hizo de ella, 
dado lo voluininoso del «uimario, leyó las 
declaraciones de varios testigos que no 
comparecieron. |
Tárminadaa las pruebas y «n vista de lo | 
avanzado de la ho»®, el presidente del Tri-^ 
banal,Sf. García Vázquez,suspendió el jai-1 
eio hasta hoy á las doce. |
Jal«IiosB’po:ie |
darán comienzo en la |
1 Bérnaben, C&ff&rena, Gómez Gotta, Búlales, 
i Miró' y Moreno.
Los recibos los firmaba el Anaya con el
en la cárcel á disposición del jaez iástruc- 
tor coFreepondiente, '
Se ignora á quien podrán pertenecer otra 
porción de objrios y ropa blanca, ¡|o3a de 
buena calidad, que se encuentra eppeñ&Se 
por el Martín, siendo de eeperai%e éste 
concluya por cantar como una eaíandria.
tral de fancionarlos cesantes ha designado
j'U esta provincia para que presilda la comi-| nombre de J. García Toledo 
sióh de Málaga y píoeeSaá todos iostrebs-l ei pájaro, como ya dijimos, pásó á la 
Jos de o?5 éoiaaci6a, á don Fernando PérezI cárcel.
del Camino. i Cniii^a s i  s a té rn s ig o  é intestinos el
cuaderno número 3 0 |E to ír Esfomacaí de (Soi« de CorZos. 
deEi comiiUor de los hofdados, que hemos |  ®@ansi®2iBdo.—Ramón Toral G&rcía
d f c ím f  u í y á ' r e t ^ 'o V S  e í - n í  áe««n®iado al juez ¿e la enterándonos de otras muchas cosámadornos re cama, un I Alameda, por haber sido sorprenduio ca- ^o queremos concluir estas liabas sin
Izando coa red en el partido ce A l m e n d r a - n u e s t r a  faiicitRción al ta­
lles, para lo cual carecía de licencia. lísiente señor Ramírez, al sargento señor
Gai9si» dl« s@®ov9o :—En la del dis-< Darán y guardias señores Mata, Gómez 
l trito de la Merced faeron curados: |  Corpas y Sánchez Caparrós» por el Impor-'
Antonio Hurtado féláez, de una herida! tantisimojBeryicio llevado á cabo.
[contusa en el dedo índice de la mano dere-1 Y párá terminar vaya la siguiente «obsar­
cha, por accidente del trabajo, Ivación. ¿No es muy raro que la»; agencies
Antonio Cuadrado Jiménez, laxación dej tomen alhaja» cuyo valor exceda deí̂ OO pe­
la articulación radio carpiana derecha.
En la del distrito de la Alameda:
Luis Aguilera Cobo», codjuntivitis del
ojo izquierdo,áconaecuencia de un golpe en ¡quiera, como á noabtros se nos ha ocuiri> 
Incen^menieili^ región parietal del mismo lado, por aoci-|do al enterarnos de ese detalle..
¡n ¿■¿¡ ediciones en B«rcelo¿8rcaÍiS>i®l u  d Í r d i &  de Santo Damiaire- I
no, 16, donde deban dirigirse para obténéif. Aguiiar Parra, de una L rid a l
leñóla frente, producida poa la coz deunj  Operaciones eíectua,das por la m ^inaea
Francisco Tirado García, que se aquejaba 
i de fuertes dolores en varias partes del I
üaaa Alvares, y-, en el segundo pos Mi^;|ei | |j^ ^ '’ '"  ......  ■ ; J
Merehan. : í —El dé GoÍMsnar á Antonio Expósito de |
Todo» ellos fueron detenidos, iegr||acdo |  ^
misa da señoras, difíreníes letras pera sá- 
¿^QS, aistóhoáas, mantales y seívilletcs; | 
"li^'ricos monogtamas p m  mcatelcria de' 
reífñscC'Síghftrüicionss p&ra festonar y mul­
titud áe escudos, nombres y
enláce» pará y otras apiícaciones. ¡
Además en una hoja Suplemento, loa hay
El de Archidona á Francisco RiOs Or-1 
dóñez. I
' S(s¡dfer»««<-rj»e»¿KSSiSHaÉS®t0»̂^
P a p a  l a s  s a ñ . o s * a s  I
19 Noviembre 1906,| 
De]e*á£ft
Al reanudár los ,lo ventarlo» biese» re-
iigiesqa, »e régiaúason nuevos, incidentes 
en Yilíákngae Laaalangué.
Los fieles han conairuido barricadas, 
mostrándose dispuestos á quemar las igle-̂  
8iaa , antes de que entren en ellas la» tro* 
pas, ■'
Estas se disponían á marchar.
JD,®.,Tá,Bg©ff .
Se ha señaiado la apsrlción de m  nuevo
Íl8
pretendiente, llamado Hjebai Z?rhpsn, «eri­
ca de Pez. ~
Ayer reinó en Tánger la más completa 
cslmíi; solo ocurrió ún paqueñís; iqcldbntó: 
en el Zoeó, donde un grupo de íráncefCB '̂ 
que acudió á ver cOírerTs polvosa, fué aco­
gido á pedradas.
B® Bss'stra ■
Hoy ha aeordado el Consíjo federal pé-tfij« 
dir á la As.^mbUa autorizacióa para que si- g, 
rigiendo, el coaveaib Í!íaneo-»aÍ»o,hest»,::)ij,j| 
que entre en vigor el nuevo tratísáó.
Igual medida se temará se^^fetp al deUj 
España si ei Senado de esta nación nO' 
autoriza ei tratado hispano-imko.
C.®radeoffii’9íei3ra®»
Dicea de Bsriin que ei emperador Gailler- 
mo ba concedido á loa reyes de Dbémsycá'’*  
Jas conde sor* clones del Agalla Roja y la. 
Orden de Luisa, respectiyamente.
lifreiliclái
£!ñ ú&tisra® ñg rafíti
también para caminC'.*' mesa, tapetes y
__i,.!,...!.... ■« adorno.Otra3„laboreB de noveá&d J
Por último contiene uná lamina con pa­
trones ds esesjás de bolillos áé fácil ejeeu-
Récomendsmcis l&n córispleta y eeónómi- 
ea Revisis, que se publica qui
: setas por el préstamo de 5, sin caer en sos* 
! pecha»?
Es una pregunta que se le ocurre á eual-
cfiktálogos gratis.
Efflfáiím©».—Ss encuentran enfermo] 
don Ramón Opelt y don Miguel García Ca-j 
£0, ó ios cuales deseamos alivio. INGRESOS Pesetas
D ® fa a « 5 6 a .-H a  fallecido en A?jcñaÍeo®íJ?o á consecuencia de hpherse caldo
(laén) la madre política del teniente fiscal 
ds esta Audiencia, don Julián Gálléja Ló­
pez.
Nuestro pésame.
Osimlsl®.—Dentro de breves dias se, 
cambiará el rótulo de calle da los Gigantesl 
por el de Muñoz Degrain. |
B lp u ta d o .—Se encuentra en Málaga 
el dlpatüdo don José Padilla.
BS®rraSiara®idn.
mar
Miguel Miranda Millón, de una
coaiasa de seis centímetros de extensión,: * * * * * * ’
'* e'.™. epf«ole.:
occipital, grave. |  Vigilancia é inspección de es-
¡}®alral«®eléra—La brigada sanitaria |  tablecímienlos.. . . . . 
ha desinfectado hoy la casa núm. 8 de la j
calle del Pájaro. i  Total, . . . , .
M a l ta .—La alcaldía ha multado al con-1 PAGOS
, «ductor del carro n.®M9, por infringir lasIFederico Solaegui por cuenta 









Dé paño azul eeieete, con ancha eaclavi-
: 20 Noviembre, 1909.,
B©BaF®®Ioaa /
El general Linares ha confirman la ssnffiij
na cer/'sdapor cinco botones á lo largo del |  tascl» áictsda contra pa eaptiáu: y des te
pecho y seis más que sujetan la parte alta 
l del cuerpo por debajo de los brazos. El res- 
 ̂to del abrigo es sumamente hoig»do, abier- 
 ̂to y formando grandes pliegues. Manga 
I corta y ceñida en el medio, formando un 
'(volante guarneeido con enes jes. Cuéllo vuel- 
Ito  de terciopelo negro.
n lente» que énUeg^irun el cuartéi Yiotória- 1! 
de las Tana» de Cuba. [lií
El primero sufrirá un año de prisión eo-<iíd£ 
rreecicnal y los segundos dos meses. ' pl
BeBKsFalaratis
I  eaga^aj»yB^<8aB«KiigKagEtiaS3S> f̂^Biteia^
I ' B e M w i n a i -
I ETJuez instructor de esta Camándanciá 
|  de 'Marina cit,á á Daniel Moya Gareiá, á 
quien sigue causa por conCrabando.
I —Frente á Peseaderia zozobró ayer una 
|,harqaiUa.I Los tripulantes pudieron ganar la orilliá
!ánado.
I — D. Salvador Ríos ha vendido una bar- 
I ca dé jábega al vecino de Torsemolinós don 
I  Miguel Fernández.
Hoy apareció el vapor 
sentalmportantea averías.
—Ha foodesdo en este pnérto él vapor] 
alemán Foeman», que coplee tropasr|»^?'j 
— Gontinuá la em lgm í^.
Namerosas ÍAmiliaf^a dirligená.la 





Til AJE PARA .CÁLLE
empresa de tranvías dus’&nte el año actual, H ,  , a , f enn-vínoiAn*»
y en selísíóa con ei pasado,seusan una di»-| B aesra^a la» © - — Bh lé harriada de |  j  «.vhiitiaa flAírnÉíea 
 ̂ 1 Churriana ptomovíaren fenomenal eBcán-T"®’®̂ ‘®*
HaMendo sido prorrogado el plazo cofi- 
cédido para que los individuos qué presta- 
I ron servicio en la última campaña dé Üí- 
I tramar, así como los herederos dé los falie- 
De pañete, color obscuro, corte sastre.: ®iáoa en ella.puedan raclamar las aloáases,
Guerpo-leviífi, completamente ceñido á la premios y pea sienes que les correspondan,  ̂
cintura, cerrado por cinco botones y abierto «b 1®» hace saber que ®n la calle Alta n ú -^  hoyiaTnterpelaelóa de 
da f»ldones; cuello con solapas, el psimáro mero 22, de esta ciudad, se halla ©,»sa^e¿ |  Sorisno escribió ayer á/'Canalejés anón
El diario oficial publicá la» isiguiántea 2! 
disposiciones: ,
Autorizan dó al Góbitóiopara ratificar eRISi 
tratado con Suiza, y /
Real deersto recén te  al régimen parro^Jií 
quiai: de la archji^ósesis da Cartagena.
Idem íS.AC de Granada. > / '
Ordenado que se cree en Jaca 
de^dem^tración, »gri<jp!a.
' .if -p®rl*ia®raíafia
El Congreso ha acordado que conlinú¿''*
2i34l,98
miüueión dé cerca de ocho mil pesetas. -------- *------- -— -------— ~—  t^ Idalo, en reyerta, María Lana Talavera,
El lunes próximo se verifi-|yjj^ Fjfjncisea Sánchez, María Márquez Î ®®̂  
eará slealace de la señorita Lola L ó p e z y Rgujgjjifjg
Fernandez, oon el joven don Joré L a s a y  cabelló Gcmaálea, resuUandol .'«r,'
García. fia  segunda con varios rasguños en la car
B o a sp ttF íe lé sa .—Ha desaparecido del que le fueron curado» en la casa de socorro I 
BU casa, Igaoráaáoee su paradero, el &ncia-|de dicha barriada. |   ̂ • , *
no da setenta años Juan Ruano Mastín, quel Las escandales&s han sido denunciadas m«<ia
Mbiteba eos . s  tem üi.es 1» C steSi de I . ja l  Jaegedo s.ssidp.1 co,re,posdlesie. I í
Trinidad. |  © o asáS ea  By»®®*!- v -
Se ha agiavftdo en BU de Jerez, éabéá probáslo ios inteligente», yf^ ‘ ...... " ~ -«ss8wwto$«»i»amô
1.019,80 
500
38.50 trsje. Dos pespuntes en forma ®o García Jiménez, donde »é gestiona el 
j da tiras adornan loa costados hasta la cín- cobro, con ia mayor aelividád^ de lo que
17.50 ■•jjjjgj jjgggjjj ¡gjifgii gon pufo dé terciopelo, daban persifoir da lás comiaionea liquidado
de terciopeío y las «eguadas de ia misma ®lda qna agencia al írante dé dan Fráüiíols- I  dá íi^ ie  due se edeoatiAbá mejor y queitSá 
....... • ‘ , s asistir h<iy á l^ á m m  popular/
Dd no hiceylo, Cenaí ĵ*'* la reservará
i/,0ü ^juM. Manga larga c e iM a e uidadfO'i I palabrá parala sesión fie mañana, en la íh' 
I Falda abrochada en el delantero coa tres ras de los cuerpos séspeeiivoa. No hay que I sse pondrá á debate el^íciamenrsi&tivoál 
; ’« « i pespuntes en el bsjo. s blridar que el día 2Q de Noviembre próxi- |  sunresióa dsl jaramenío.
3.440,28
aoiencia don Jaan Nagel. .personas ds buen gusto.
Sentimos el retroceso y deseamos, el proa-1 H
' i &IIí1 A I P 5 Ki
La policía practica dL j Estimula en alto grado el apetito. I
lisencisB uorii paradero dé düs| sKis«Ew»»«MKa!w*sasis»ra®issH&'.®ssi6SfSt!feiáisa».™,'itê  îfealdi
dependienles de.ía e&&.? Esteve.y í I m p o y t ^ - w t t f a  j gordb. Fís
#rnA ^   ̂ ^  t iféÁfiééiiVlSti




da Jeréz, 8®"”vende en todo» ios bueíiOS és- 
táMecimientos de Mál^gg.
Slfey m atsi® ® !»» .—Para 
lom^ Sé ñaiian al (túblieo en 
deAlhausía de la Torre, Río-' 
ahy CsniUas de Albaidta, los 
parto» de la contribución.
’̂ f̂in están de manififisto en las
viPsrasadl©®.—Los reclusos sn está R&mirez, con fuerza á sus órdanes com- 
céljFíaacisco Griega Pérez, Mariano Aleán-s úel sargento D. Antonio Duran Es­
tar», Antonio Bfjar Bíjar, Diego Ruiz J í- | g^ions y gastróles primeros Enrique Mata 
inénea y Antonio MssriíR sarán condrAciáOs ? José Gome» CoĴ P®* 1 Rafael
en bífevé á Qían&ds.clondé extinguirán eon-i ssnchez Caparrós, h|iñ presiado un is^por- 
dese; y Psaro TrujlUo Parra, L&disi^ Cs-t servieioy descubriendo y deteniendo á 
has Mariínez y José Dubss, á Vélez «onh^g aajQyggygójsjpiióesdeáosróbos -^come- 
iguslobjeto. I tid o sen lao a iied e l Cristo de la Epidemia
A l e ^ l d o .—Con motivo de k  maestef éñ Síayo de 190|  y jAgosto último, re^ecti-
da don Vicente B&quera ha negado á Mala-1 vameaíé.
g se l aie&Me de Ssviiia doa Cayetano Lucai Hó aquí los fiuéVos detalies:
ds Tena, sobrino político de aquél. |  De estos robos^ dimos detallada cuenta á
B.b(> píaB»ntera®.-E« .1
«A M iliar rffthA efecli^enla ca«a núm. 59 déla
“ imenciOBaáac&lifli^ llevándose los au%ee« 
• |T&dioaes cuentos musbleB, enserea, sóp:a«y 
Ba el íAlhajis hallaron á: mano, puáienáo deeiríse
sigaients: |  dft?A|%SsgeÁ, Gómpeía y Cortea de ia Frcft-
Eiprimer teniente dala Guardia C ivilItéfejK ntricuksdeinduatri& l. 
fe de la línea de esta-capitfclj D. Federico'l .Je éls^árr©».—En el sitio denomina­
do iésíl^dins’, da- Road», ha sido.
enco |^ '|ó , <^1¿^dávér del vecino de aquella 
ciiíd^l^ í^é 'jW deríam a.
fie eres qáe fá,Hecló 4 consecuencia da la 
helaos qué lé cógi^ en el «ftutpo-
Eapíio.-p-FOí' hurtar 34 kilos de rema 
de h t̂&t», do]&propiedad de su convecino: 
Tomás Donaire López y ciiusar d»ño con '' 
tres cabras en terrenos delmismó, uÁ «Hw 
d ¿ t6 « « é ü  TP"“ o1ím í , PwaciKo Z««. 
goza Méndez. 4 -üi".
próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á seciamacióü alguna.
por lo tanto nos queda , poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sia embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- 
m«r el dinero' para cóm p^r estos artí­
culos caroa (cuya mayoría viene del, 
.Extranjero) al contado? ,
supresión dd jam eírio.
I Víizqcíea M.atla ha solicitado el te^s® tul 
I no em contra del proyecto de mpfA&elotm 
El primero lo consumliá Bujfgo» Y Y 
gundo Albó.
A eelderat©  h»»»
Ea Bilbao creen qu¿^ha nsÁfffega^o 
pnrMíeres, que f ^ i r ig í a  a/B&rmeo.a e - f^ i , ,„  ,
Sabase que el/i^toingo perdió Isbél 
l/tómnoi
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve aprecios originales de Fábrica 
bajo toda -discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la  joyería moderna,
muebles y adornos de toda clase para 
casa,.bicicletas, motocicletas, máqui-
millares
de.interés, Pilar Ocuñs. ieínitr^$c|én p̂ bliGS
G íbierso civil se ha recibido ei páste rel»-|o[ae materialmente traspUñtcron el dcycici- 
”  - - - ' ¿ jio 4^ úon Juan
doña AÁgéiá CóÛ áschez/inqñiUijiOá de la|ga al interesado,
ti?̂ o al accidente sufrido póx al obreió José 
aaays Pareja.
El. Rscíorado da la Uaivessld'a(^lUe?.aria 
de Sevilla ha oreíaitifió á, esta’JantApr.oriU'
“Tr a je  PARA campo
D^ sarga azul marino. Bonita f&ldá ador-; 
afed& ppndos cu&dsitOB da terciopelo esoor ’ 
cé« eóñ. pespuntes si sesgo en cada lado de 
ede. y'loS caries sirven para reccgarlaen 
cufctró.pilefeues aimétricamente colocado». 
«Palétoi» adornado del mismo modo que la 
falda con cq^ilo vuelto, abrochado con
io d^ don Juan .^ n s o  Z?gri y su esposaIcial de lustrucelón pública, pasa, su ®Atfa
é ¿ '
cinco bótoneŝ y manga auch» hasta el co4P> 
título dé licenciado en!oon terfppflíi y volante en el puño
ñas para retratar, jemeloa 
de artículos más.
Escriba usted á la
imSÁMiMAM
Berlín 8 . W. áS., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (siu 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precioé. -
por efecto d0).40 p Bai,®ln que 
ra preEtar;!i;^ilio.
-lÉii p x z  -ip®Jira%l̂  era
^  Csce un pasíóátcp mini«ietiri que l a W  
bécióa dél tratado da Sáisa há veMaoJ*ffi 
mostrar una vez voM la c;‘b.es^6a y jsí| 
plisa ds la mayosí^o cual :é0 buena pmi 
dé que ebp»riidMiberal vive en envijbj
unióa-^y péífíc^avmoníR. .
Ea por tento^aéceearia tada mi 
ea el Gobieiip y los qué han toj 
cargo i* tpsb» ,de of lOeeree pnrió rie^l 
como s^v&dnm  de lo que oo pelig?| 
d ie r^  reserváíse para caaado su sí 
cióa^y s&osuflfcio íuesen i»rlí»pén«ie5 
pues *i d»a en brindarse fuerf ¿te 
dsmostrarán qup BU impííCÍencia 
que la que corresponde á su aitunclúli ’’ 
La prensa répubhoaaa alármáí" '* 
temor de que sa sfeciúa lo que  ̂
tri^icióa del.campo llboreL lá 
fundada porque Vd Ir. tirsielóa
hay liberal capaz de *pmete.ri! 
no» la Ilustre persunalmad
Ei Fats.
í
Lá comp»ñiA oe férxódbrrÜ^s 
votado un crédito d« 1»^010P(
I ámplisK 1» estaci^ yslo» aadinesí
S i i o i d K i e  m m t m É ü Hiércóles 21 áé Novierntire e l 906
umim*
fSatiiif roeién
L& declai&tíón del señor Dávila afi?zQaiir 
do qa» el Qobiorno respetará la decisióQ do 
Gaiaasúla y no le obligará ni le impedirá 
ir á V>&lencia, si lo ^desea, ha Impreaiona- 
do satisfaptoiiamente á la» personas im' 
paiolales î
F reocapae ióM
A medida que avanza el invierno va an> 
mentando ia ps^ocapación por el pióblema 
de la crísia obrera en Madrid.
La duquesa de SpviUano ha ofrecido al al­
calde qae en breve comenzará !a construc­
ción de un Adió donde podrán ocuparse nu- 
moiOEiOs trsbrjiidorefl.
«£1 Silberttl»
HábUndú de lár; manifestaciones deMo- 
ret,.pub!ieada8 én La Epoca, jiipe hoy £ 2' 
Iiibéral: Nosoiro^ hemos óldo.también á ú n | 
intimo del Busodicho expreaidéfité >del Con­
que Bi éále vo!vieja al Gobierno con
Laque así lo promete.
Se entra en la orden del día.
Apruébase el dictamen relativo al prO' 
yecto modificando el art. 90 del Código, y 
otro que sé contrae á la concesión del Ia-¿ 
rrooarril de Aznaicóllár.
Se áiscate después el dictamen jreferent^ 
á la validez de títulos académicos. ‘
San Martín lo combate y Costezo niega 
que él tenga interés en que sea aprobado, 
ei proyecto para favorecer á un pariente 
snib.
Suspéndese el debate, y á peco se levan­
ta la sesión.
que M&u?& expuso iop pantos de viata que 
señaló ayer en la reunión de jefes de mino­
ría que convocó Canalejas para acordar el 
orden de los debates.
También nos afirman que ee propone 
mantener el critério de que deben ser dis- 
cutidós, en primer término, los presupues­
tos, á  lo que 86 mostraron conformes los 
congregados.
Eu él camo de que el Gobierno trate de 
dischtii el proyecto de asoéisciónes, pre­
sentarán una proposición incidental á fin 
de ímpedlrló á todo trance, lo que lograiían 
proíóngajiído el debate de dicha propoei-
■ € o m g r p & m o  ''





Navarrorrevelter, contestando á Moret,
100 iníéjíior de la concesión de 1900, así co­
mo un trimestre de intereses de las inscrip­
ciones nominativas de igual renta, ha sido 
acordado que desde I.** de Diciembre próxi­
mo se reciba por esta Delegación, sin limi­
tación de tiempo, las de las referidas deu­
das del 4 pqr iOO interior y las inscdpcio- 
nes hominátivas del 4 por 100 de corpora­
ciones civiles, estabiecimienios de benefi­
cencia é Instrncción pública, cabildcs, 
cofradías y capellaníss cuyos pagos se íia- 
llan domiciliados en esta provincia.
El Juez municipal de Sierra de Yeguas 
comuaica al Sr. Delegado el fallecimientoción, que apoyará Sánchez Guerra. ,
Si él GoÍ>ierno tríaafaBa en ia votación y del pensionista don Francisco Raíz Mar- 
se llegara á discutir el proyecto, lo comba-;; tqs. 
tirián prdlijámente hasta que se agotaren 
los oradores conservadores.
D o  p ip o s u p a s a to o  j
Con asistencia dé, Mcret, VUlanueva y|
síjo, que Bi 63Í8 voivicja ai uooi8rnooQn|aice|queno pueden modificarse las tarifá» 
;j»s actaales Gortes, daría todo, el calor né-fqóg afectan á la industria, 
cesa. l̂o al proyecto d e . I  Vaíios. diputados formulan rasgos y 
Glü'ivi,''®*'» ®®"i¡prsganla3 de escaso iatsíóa.
nifíaK&eióu h® hecha por el señor Mo-1 Jesús García combate el Ayuntamiento de
ret- ” , . ICórdoba, diciendo que existen én ei mismo
El mifimopertv#<Jó qné el epis-|0i9jftja ;
copado español m ̂ s , t ó  ya su protesta I Barroso lo niega 
contra el referido prejKÍOíO de aioeiaciones, I García iaeisW y pide él hombrsmiento dé 
por. medio de un telegiaauí dbé el j c a * d e p a l e s p e c i a l  que depare lan denuncias. 
Sancha, á nombre de todos lo.!* ^*|dbiBpos, |  Anuncia una interpelación sobre el asan-; 
dirigió á López Domínguez. fto, que Dávila acepta. *
La protesta en enasfcióo, fundada Barroso defiende la admiaistracióñ ma-1®
Gallón se reunión la comisión de presu­
puestos, acordando aumentar 50.000 pese­
tas en las partidas destinadas á dotar los 
servicios de l&s plazas froterizas, al objeto 
Ae fomentar el comercio con Africa y sub­
vencionar las Cámaras de Comercio de Te- 
tqán y Tánger.
D«S8»mbaa*i8ci
Por U Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matrículas de Subsidio 
industrial pava el año .próximo de los pue­
blos de Salares, Pajem , Casares y Toriox.
AyíintainieEto
perjuicio que ocasionará á las eon.gregáojL;?'.¿nicipal de Córdoba y ofrece intervenir en 
nes, á los monasterios y á la Iglesia, está ej debate qué se tuscite. 
redactada con gran mesura y no rebasad reóúerda la denuncia contra el
aquellos límites que impone la prudencia. |  Ayuntamiento da Málaga por malversación 
Oom eBteirloa Ide 125.000 péjietas.
¿IM® 0I«So,.e .n c c h .. .  com éto taf
i,ft«tcióa <Í9 l0»y0B,.i..40M» .l «!rlí«-|: f e l ,  mW m .í  1m
Afirma Alvarado que los buques extran 
;geroB tienen orden de hacer ún desembarco 
ttl primer acto de hostilidad de los marro­
quíes.
Tales medidas tienden á evitar inciden- 
tas gravesante el crecimiento qua.adquie­
re el partido del Raisuli. %
Todas la* potencias obran de perfecto 
acuerdo eñ esta cuestión y en las conce- 
cueneias que de ella se deriven.
ciar sn* ®i®peMa» poif ísqhéliÓB libérales áA 
quienes suponían contrarios á la íey de aso­
ciaciones.
Los comentarios estaban en su punto.
pero talfr^Món sigaificii.bien Alas ciaras,i 
1 cbnservadíhráB ie d '..................edican á enjabo-
hueigáSi aflrüaándo que las coiigáciohes 
son perjiUdiciáijes piara los obreros.
GsiiBriel ^áhka lo defiende. i'
Lerronx pro^sta de que los proyectos |ó 
&praeben,enyofación ordinárj[á.’V ! '
Jliseútése él juramento ante los trihana-
J tm p lla o ió n
Pasdé máfiaha las sesioné del Congreso 
dararáh seie horks, empezando á las doiÜ
nar el piso pera ver si alguien lésbttla «h gu
provecho. . _ , I Morete defleade el voto particular que
d o n a to  a e  inoeysiai<9 |  tiene presentadp, censurando que la oomí-
En la Sección de Orden público del mL f sión modifleará el dictaimen en vista de l&s 
oiitflrio de la Gobernación ardió el hollín 6tié®n'Cia* d® W* cíericales. 
de la chimenea. . Pid¡0 que en eí Ejército se instituyá el
5 Con tal motivo se produjo bastante juramento por el honor. 
sl)!,rma. I  R n ® M ^
A los poeqs momentos de iniciado, lo-imiénto criminal no Se relaciona en n|d& 
gróf6 extinguir el fuego. Aconla juifa de banderas.
Pjf?op»o«loióni
Los diputados por Madrid y Barcelona 
han presentado en .él 'Congreso una propo­
sición'sqlioitando qq.e s^ áumente el núme­
ro dé diputados qué fé‘ elijén por ambas 
capitales.
R o ilB ló n  m S nlB ton la l
Afie-maeSosBea de nn Aiárl» Raiz lflménéz declara que el proyecto al-«fondeados.
Reunidos los ministros y luego de estu­
diar el asunto, decidieron que salga inme­
diatamente ei «Peláyo» para Tánger lle­
vando 500 sQldadoa de infantería de ma- 
,rinA. '
picho. .̂bQqne j e  anírá á los ir&ncéaiea,allí
fyar la.pr.esî ncia |!ri)ncia y prever even- 
ítaaliaMésí. ‘ ‘ "  ̂ ‘ '
Asegura Alvar do qáé mhy én̂ ^̂ biéve irán 
al mismo destino otros baques.
Guando liegueel «Pelayo» nô archará,. á
[Paieuli entre en la población.
te- qué'
cansa á todas Ifis leyes en es ludio dé la I Esta medida responde al objeto de apo 
Dice Ai Gíoóo que da ló sireedíáo el dO^i adMnis^aeíóh 8e ju^ 
mingo en B9.rcelona se deduce que al ini- > Se desecha el voto pariicular. 
ei&r los católicos k s  práctictis libersles, |  El marqués de Figueroa consuma el. pri- 
«xponiendo sua opicioncB en mitins d e ; mer turno en contra, y dice que es la pri- 
controversia y maniftietacioae» iegél®® P.á"ipera vea que el proyecto presentado pót un
clflca», tienen que habéraeJas con liberales .kiiníótro modifiquíí preceptos qús'&íáctan á|Tánger i« escuadra inglesa qué , merodeé 
esgrimiendio garrotes pór .■árgam^htos y í otro» depaslamaníót. # o r  la pssínaula.
coaccionando con el p&io pór toda lógica, f  lgábai consuma el íurno segundo, censi-r Parece que el Gébiernó ha refeibMb úní 
Estos plff garíoa del famoso ciudadano f dsj.|.íido innecesario el proyecto^ .pues todo í  comunicación de nuestro representan te . en 
NsróD, con todo, y mostrarse tan liberaisa, |hpmbré. honriRdo tíisá aismprs la,verdad. iTánger pi^endo jfqerzas para p|,qteger álqs 
eetán h&ciéndo un flaco servicio é Ja libejr- 1  Éa vÓÍ'ación ordinaria se aprueba éldic-IsúbditOB éi^stofés, anta %í mmóF á 
t&d, pues alejan de ella á loa adversasids támen. ^
que empezaban á respetaría y malo es que' §a ácaénda comenzar la sesión de mafía- 
estas cosas tomen él camino por donde:l«s ca ái^a db* de lá tarde, 
vemos, pues los católicos pueden aqordarsé j Léeaélá proposición incidenUl de loe 
de que no son mancos. ! republicanos para fijar el ordetí dé los de-,
L otení»  Kaoiomul I S. 15 Y se levanta la sesión. |
Sa el sorteo verificado hoy han sido pF0-| «  ICédijilaB 5por tíiO....,.»..
miados los siguientes números: |  Sooip® « a  tpassladio ; |CédúJ.a«4 por
Poblaciones I  En ios circuios dipiomáticos se considera |Ao<i^oáé| dél R.áácÓ Be.p¿áá.
--------------------1 inexacto, lo que dícese respecto del tr&sla *
Madrid ' ' - -
Baéejoz
Orden del díá parala sesión próxima: 
ASUNTOS DE OFICIO 
Gomnnicación del Comité jeeutivO del 
Congreso de Higiene recomendando la eje- 
eudón de determinadas obras, relaciona- 
daS%m la salud pública.
Guénta del material farmocológico facili­
tado á la casa de socorro, del distrito de la 
Merced para el presente mea.
Nqta de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana de! 11 al 17 del co­
rriente.
Asuntos de carácter argente recibidos 
después de formada esta orden del día, y 
otros procedentes de la Superioridad.
, SOLICITUD B8
Dé D. Manuel Romero Gasalá, reclaman­
do el abono de un mes de»oIqaiier de la casa 
núm. 14, cálle Pedro de Toledo.
Da D, Antonio Alvares d® Toledo, pi­
diendo autorización para, ejecutar unas 
obras éó una caseta del Mercado de Puerta 
Nueva.
Da D. Florencio Masdeu Carreras, en 
súplica de que se le nombre guarda del Ce- 
mentesio de San Miguel.
D.é« Patricio Fernández, que solicita la 
pkza de guarda .del Cem.eaterio de San Mi­
guel.’"
INFORMES DE COMISIONES ;
Dé la de Beneficénda y Sanídád, relacio­
nado con el suministra dé medicinas á en- 
ieruiOs pobres. ‘
Dé íai Jaridica, sobre otorgamiento de es  ̂
critura de. cinco. iq<̂ trO,S' de agnaside Torra- 
molihós AfavOr de éóáa Vara,; don 
Ádí^fo y i), Leopoldo Gano Vslie.
Oespaelie lis Vinos ds Valdepelíss TUTO f SLANOO
Uoüs Idaardo Diez, dueño de este establecimiento, es sombiuasida de aciredRaSa 
•oiechero d« visos tintos da Valdepeñas, hén acordado, para darlos fi eoáosar al pfdbüaa 
de Málaga, expenderlo i  loa siguientes PRIOIOS:
1 air. de Yaldepefia tinto legitimo. Fías. 6.— „ l ar. da Taldepefia Mlaneo. • • Ftaa.
IlihM. id, id. id. . . S .-  i na  id. id. Id. , . . » 8 -
!¡4 M. id. Id. id. . » 1.SO i lt4 Id. id. id. . .
Oh litro ValdepaSe tiñito legítimo. FSas. 0.45 I On litro id. id. . .
Botella de 3{4 de litro . . . . .  < 0.30 i Botella de S¡:4 de litro . . .
' M«s e»lTiíA»s> la», « e ila s :  »all®  iMaa Ja a m  ú »  B ío a ,  8 0  
Moira. -Be garantiza la pnressa de estos vinos y el dueño de este asíaMeeimiento aba 
nai'á el valor ds 50 Keaetaaál que demuestre «on aertiJEasdo de anállgis expedido po* 
el Laboraterio Muhlcipai que el vino contiende materias ajetías al producto de la uva.
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á Viena de Mr. C&mbón.
I ■ ■ .VífflISa''-
L& reina Victoria ha visitado hoy la 
■' dupa.
I ®.2»»nialg>xiíeB isSm]áUán»9i0'
c En el próximo Consejo de Mínifikos se 
I resolverá simahánear la diiscuaión de lós 

















I Dávila se lamenta del giro que dan al de- 
I bate los conservadores.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños dé los 
horribles sufrimien^tos dq la .dentición, que 
con tanta frecuencia le cáusan su muerte? 
dadles
DENTICINA LIQUIDA QONZALEZ
Precio del frasco A p.esóta '50  céntimos.
Depósito Central, Farmacia:de calIe To- 






















I ^D lfio u ltad o »
I Se habla de que han surgido difionlt&des j 
I en ifis negociaciones que se practican para | 
I concertar el tratado de comercio con Ale-j 
I  manía.. ; ■' * ■ I
.1 H e u n lm n ' \
“fOalsgaciéit de flamem!»
Púf direiio. coficepto. han hn;
en esta Tesojeiíi de, Hácienda, 85.657,30 
pesetas.
I Por la Dirección .general de k  Díuda y 




I M&ñahá celebrarán una reunión los re-
rpresentantes en Costea de Santándes, Va-vv,,^^.,^ ..i « o ac. «on?
lla«ollj.P«Í9n.U, M n ,  Ori«do.f 0.11ci.,
1̂; para gestionar del Gobierno la concesión 
I de líneas telefónícss entra dichas provih- 
Alas y Madrid. v
el caoón húmero Sl de los tituloS del 4 por
Dd la misma, sobre id. id. dej an motrÓ
de diches egu&s, á favor^áe doh Fraheíteo 
liaré'Gárijo. ' ^ . ...
Dd*k, misma, en asunto referente ;á la 
real oráefi dé* 16^áe Julio último, sobre las 
aguas de San Tolmo. ‘
, ..Bja,.19 db Novibmpbb • 
k  vistá . , . de 9,10 á 9.25 
s;á k  vistá. . ' ,. áé 27.54 á $7.60 
dé 1.341 á i.343obtlp^ 'á I» ’Hsía. ■' .
t. . J, i "  ‘ 'r . Dh 20 
k áiia vista . > . . 
__, Í̂s'03’̂ .lfe.VÍsfe
‘ u?-^í.á k  viieía, , ,
Otro día nos oeopasemos de ia nueva pu­
blicación, limitándonos, entre tanto, á dar 
las gracias al autor por el ejemplar que se 
sirve enviarnos.
B o d a .—El día 8 de Diciembre próximo 
«acelebrará en Barcelona la boda de nues­
tro particular amigo D. Rafael Ztlabardo 
Gómez, con la bella señorita doña Concep- 
Ferrer Pérez.
El Sr. Zilab&rdo saldrá mañana jueves 
para Madrid, donde se detendrá algunos 
días, dirigiéndose desde allí á k  capital dcl 
Principado.
A n to n io  G o t» .—Procedente de Bar­
celona ha llegado á esta ciudad este distin­
guido é inteligente señor en materias mer­
cantiles, perito en toda clase de contabili­
dad, incluso Banca y Bolsa, muy conocido 
én la cindáT cohdál por haber sido subdi­
rector durante quince años de la impoi- 
tahté Academia Oote, de aquellá ciudad.
Aun cuando no le . ha inducido venir á 
estopara su profesión, aprovechará su es­
tancia para dar parUcularmente alguna 
ciaée de Teneduría de libros por partida 
doMd, almeceníata, fabricación, sociedad 
colectiva, anónima y en comandita, banca, 
bolsa etc,, cálculos mercantiles y práctica 
de escritorio, asegurando que én el corto 
tiempodeflps mejes se impondrá Se di­
cha esígn&turá el que asiata á su« confe- 
renc^sprácticáfl^^.pór medio de los renom­
brados sistemas de sa¡ exclusiva propiedad.
Nos eompkcemós en recomendar el señor 
Cota á nuestros lectores que quieran apro­
vechar la estancia en - ésta Iccalidád de di­
cho señor, en la convicción de que queda- 
ráh ;plenamente sátkfeoho&s de les resulta-' 
dos qne obtengan.
Di^e ei S?. Cota que, p ra que puedan 
' jazgarse ios rápidos progresos que se obtie­
nen por su prócedimiento, está dispuesto á 
dar gratis tres lecciones de ensayo á quién 
io flolieUe.
Et Sr. CetB recibe de S á 7 én la fonda 
Aíídalozi, clile D. Juan Díaz, á, esquina
de’ 27.56 á 27.631 H ota l® » .—En los hoteles da la capital 
dé L34.2 s 1.344 i se hospedaron ayer los siguientes señores: 
B«oia6mS»t'!i.—Según te-1 Hotel Colón.—D. Vicente Tejskda, D. Mi-, 
acckáo, hOy miércoiffis á tes-Vehófstuél Gpnzaiez, D. Antonio 1 .“» Vlllakú, 
j la. ñocha ae reunirá ea |unía ge-| H- Luis Peyré, D, José Ceño y M,r. Baainaia
néí»l ordinaria la Sociedad Económica de| 7
Ain^ps del País,
’&ars a l  d®
d'l»it2^<i3iar2téa.—Una Gomisíónda oposi- 
s á delineantes de obras públicaa ha
vkitado en Madrid á los señorea Feroándezllega de k  tarde:
Hotel Victóiié.—p. Felipe Oñate, D. An­
tonio Rieard y D., José Val verde.
Hotel Europa.-D. José Martin Guerrero.
Disi®»®.—Con esta título dice un co-
Latbrre, director géneral del remo, y al je- 
pesonai, Sr. González AutíoIgs, áfln 
liésaplicarles inflayan cerca del ministro 
para que apruebe su demanda de ampliación 
dé; plazas.
Rogl«am«e®&®,—: Hemos recibido los 
Estatqtcs y Reglamento del Fomento Go- 
merci&í Híspano-larroqui de Málaga!
- Agradecepaof :k atención.
; Aiut®» M x le g a e ñ o .—-Nuestro pai­
sano erabogado dei Colegio de Madrid, don 
Francisco Pacheco Ruiz, ha publicado qna
<3e da como seguro que la casa de La- 
rios adelanta los fondos necesarios para sa­
tisfacer al personal dél Ayuntamiento k s  
meses que se la adeudan,
Servirá dé base para ése adelanto el em­
préstito que «0 va á emltii».
C apnta® »» y  oí»»»»®».—Esta ma­
ñana ae personó el Presidente de la Socie­
dad de Eatibadores, Unión Marítima, ea el 
Gobiérne pivil ^ara hacer presente quq por 
el capaiáz Antonio Recio qe laltábs á lo es­
tipulado ep el convenio que se celebró el 19
QOUbleobra de Geogcaüa que dedica á lai do Julio último ante el Sr. Rivera Valentín 
preparación d|I cuerpo de aduanas y de ca-iGobernador interino y ei. Alcalde, y confir- 
ffiéks ospeciáleé. |  mado ̂  ratífioadó |>osterk?th®htd ant^
Antonio da Cereceda, oficial l .“ del Go­
bierno Delegado ai efecto por el Sr. Gama- 
cho, sobre k s  bases del trabajo de estiba 
en este Puesto.
Parece que el capatáz aludido había ad­
mitido un número de oboeros no asociados 
sobre los ocho á que tiene derecho, según 
k s  bases del convenio.
lomedíataménte que el señor Cereceda 
tuvo conocimiento de k  denuncia pasó 
un volante urgente á la Jefatura da vigi­
lancia para que se le informase de lo que 
ocariiera, con el fin de dar cuenta ai señor 
Gobernador para que adoptara la rofoia- 
ción que estimara oportuno.
Evacuadas k  diligencia interesada dió 
por resaltado averiguarse que el susodicho 
capataz sólo tenia trabajando diez operarios, 
ocho de su «coya, y dos de k  ^Unión ma­
rítima», pues si bien había admitido algu­
nos más d pvlmera hora, tan pronto cómo, 
se le advirtió que no est&ba dentro de íó 
convenido ante las autoridades, apresuréso 
á despedir los excedentes qae no peatene- 
cían á .k  asociación. Ari lo confirmaron 
loa propios obreros al presentarse en el 
vapoj Corona el celoso iaspectoi*don Víc­
tor García, encargado de averiguar la cer­
teza de k  denuncia.
Puesto en coaocimjento del Sr. Cerece­
da el reealtado de k  investigación y dada 
por éste caést^ ál Sr. Camachp, aeorde^on. 
eatimsr leve k  falta y no adoptar correcti­
vo alguaq; pero decidido como se halla el 
Sí. Gobernador á qué no se falte ni por 
> unos ni por otros á las condiciones del con­
venio, á costa de. tan laboriosas gestiones 
conseguido, debemos prevenir á los intere­
sados que se cuiden de no infringir las con«> 
diciímes esUpuledas, por que tanto el sefiOr 
Cereceda que despliega eñ esto un celo dig­
no de aplauso en su calidad dd Delegado 
del Sr. Gobernador, como esta Siutoridad 
que aprecia k s  veckjtts que el convenio 
eatr^ña pasa k s  cías?s ísabsjadoras, están 
dispuestos á no omitir diligencia .alguna 
para que teag« cumplido éfcctb y á casti­
gar I&8 iGíraeciones que se  ̂epraeian con 
todo el rigor que en k s  dispoflicipnés que 
regulan k s  materias quepa aplicar.
H a® v a«  a jáS a ia» .—Denko de algu­
nos iiki« deba^rán en el teatro Principal 
varios artistas de varietés; muy apkud* 
en diversas eajpit&ies de Sspañi.
P.»laSáa. — La policía ¿
prisión al joven de 19 q¿ “josó Jiménez 
Soler, que eM it ^,jteíior causó una hferida 
á Joie vfu» Qji el biho conocido
pór el Gíimpiilo.
 ̂Al detenido manifestó el Jiménez que 
él óiro había intentado atropellar con un 
bórrieoásu hermano Antonio, queriendo 
encima pegarle, por cuya razón le agredió 
con una navaja barbera que llevaba.
,0a8edo»«a.»g ]*oalvo» . — Halláo- 
dosé cazando en él coto del Juncal, término 
de Antequera, tres individuos llamados 
Frahciflco y Giistóbal Hidalgo y Fraheisco 
Muñoz, llegó el guarda dal citado coto, y 
como les reprendiera por su pahible acción, 
toda vez que «areekn de k  opoitana licen­
cia, aquéllos trataron de. agredirle con k s  
escopetas.
Lá guardia ciyil intervino muy oportu-
aós







Eñ los pasillos del Congreso discutieron j 
' acaloradamente Dávila y Nocedal.
iste , refiriéndose al radicalismo dól mi-1 
[nistro de la Gobernación, dijo que no creiaí 
[ en él.
«Son ustedes más reaccionarios que no-
EL LLANTO DB JUANA BL LLANTO DB JUANA 27
l!itúmeros yendidoe en k s  administracio-!sotror», afirmaba el jefe de los integristás. I
sea Málaga que han resultado premia-
dos con .'íOO pesetas:
539 1744 4952 5221 7591
9093 9^74 9875 Í0382 11960
11119 13817' 14937 1678¿> 167*6
16775 18168 i* 8346 20240 21986
423068
Llíóso




¿Por qué? replicó Dávila.
Si quiero^ añadió Nocedal, tira ahora 
mismo á tierra, todos sus antiolerícalismcs.
Si, usted es un farsante, querido Ber­
nabé.
Me consta que todas las mañanas oye 
V. ml»& en el oratorio que tiene en su casa. 
¿Es verdaá?
¿Quién le ha contado á V. eso? objetó tí­
midamente Dávila.
NúcéáaL Un pájaro azúl, y además sé0e provincias ’
' 20 Noviembre 1906.  ̂i
D®£>aLriaá®a
Los eiemeaioJ radicales preparan un mi­
tin sntielericahqúb.Pí®hablementé se vá^-
fiosíá en esta pobiá^íéh ®i domingo 25 (̂ él 
teniente.
A dicho acto han .sido inviiédas earacte- 
^ 1 8  peraonalidadeé.
P i
20 Notiembré J906, 
Inte»«s«8 m&lssguéiñó»
Surivez de FJgueróa y Romero Aguado 
tCDÍeroneiMoa coa López Di^miagaez pés» 
ûtpciaéyle k  urgente Kecezidácl da resolver 
íwo.¥TbU¡menté la eompetepcia píomoyíds 
41 íeilñcur k  enageaaeíóü;^ei convento de 
Sííúo Domievo, para construir k  proyec- 
Uííscftivi de Misericordia. ,
López Domínguez ófrécid llevar el expe- 
I diente ei primer Consejo y« resolverlo en el 
Hiitido que deseen loe vleijiftntés.
Senado
Empieza la sesión á k s  trés y veinticin­
co minutos.
Preside Montero Ríos.
Los escaños seivt^n mny animados.
So lee y aprnebá él ack.
LbiBtres solietlasque los.milit&íes compa- 
Kízĉ n como testiges «^te ios tribanaie¿
civiles.
que ho;r ha sacado V. haiae en k  pa:íZ0 
qak.
A! decir ésto, varios grupos .que so aper-, 
cibioron del diálogo prorrumpieyon en una 
carcajada general.
Dávik, todo eqríido, quiso .-defondersé.'
M ®vlli8a®Son
El Gobierno ha diepaesto que se orgAni-, 
ce con la mayor preúmiá un batallón de 
infantería de marina compuesto de 400 pla­
zas, y que ío conduzca á Tánger los cruce­
ros Extremadura y Eio üe la Plata.
El total de fuerzas que se han dé enviav 
en los primeros momentos, será de 1.000 
Íií?kbres,
.Ia f® » m es
Ante k  comisión de reformas militares, 
yen contra del proyecto, ifeformarpa los 
Sres. Fernando Weyler, Praty Veksco.
l» s  Hsoaia^ol®»®»
íi» comisión que edtiende en dicho pro­
yecto sé reunió esta tarde para cambkr im- 
preeiones,
Aúa no sa ha presentado ninguna en- 
miendá*
L o »  ®ona®»vcd®»o»
Terminada Ja sesión del Congreso los ex- 
miniatrOB conservadores acudieron á la 
cita que Maura les había dado en su casa.
Dejaron de asistir los exministros sena­
dores, por no poder faltar de k  alta Cá­
mara.
La conferencia duró una hora.
A la salida dijeron que no habían hecho 
más que cambiar impresiones, pero se sabe
•—Ya qua está usted al lado de Juana ofrézcale usted el 
brazo, j  vamos al comedor.
—Precisamente tenía que reparar una falta cometida 
anoche en ei baite—decfale Marcial á Juana cuando se di­
rigían á la masa.—Después del vais estuve tan atonto que 
no le ofrecí á usted siquiera acompañarla ai buffet. Ahora 
estoy obligado á corregir mi torpeza.
—Y hará usted bien, porque desde anoche tengo una sed 
que no se apaga.
En efecto, Juana estaba febjlii.
Encasa de Tramont cada cual ocupaba en la mesa el 
sitio que queíí;!, porque Ja señora no quería exponerse co­
mo otras A formar esas parejas disparatadas que resultan 
en casi todas las comidas.
Gomo era natural, Marcial no pensó en cederle á nadie 
su puesto al íádo djB Juana. ;
La conversación entro doce comensales s^jhací\ c%si 
siempro general; sobre todo en mesas como la ^  la |epo 
ra de Tramont, donde entre plato y plato aque' 
gaceta política, jiteraría, mundana y escandalosa
Gomo Marcial conocía las coBtumbres de If  
menzó por hablar alio para pagar sú escote dq h 
rfag, reservando el diálogo entablado á medía voz 
vecina para cuando los demás se engolfasen eif) 
mica.
Pasados cinco minutos, pudieron comenzar «û c 
íntima.
¿Qué se dijeron? ¿Qué dejaron de decirse?
^íta, que tenía mucho corazón, halló qua 
mucho iDgenío y chispa, mamíestándess enamo] 
cidor á un tiempo, echándolo todo á broma, mé 
probarle á Juana que érala más hermosa de 1̂ ; 
y que la quería como á ninguna otra.
—No le creo ¡gustad ni una palabra—le decfl,
—Porque jííf|e;Lablo poniendo la cara á 
repuso él haeieátí^uaa graciosa maéca.-~Go 
tuviera algo q«q^^ con lo que digo. ¿Gree ui 
no vivir en tus tiempos del pálido ssntiment 
mes de tener tai’ ' : * corazón como todos 
gados de moda?̂ ; ̂ oííotros somos como lo 
mos al amor co^ía sonrisa en los labios.
—Tiene Rsteífe^Óa—dijo tristemente 
—ir al amor e^EK^'^muerte.
—Sí; pero pô  
—|E1 de lasf
feámino más la m  y má
^ á s l  I
Marcial miró á Juana.
—¿De dónde vienen esas ideas tristes?
Juana hizo un esfa«rzo para sonreír.
—No sé; pero desde anoche no me dejan.
Después de una pausa Marcial aventuró algunas para­
dojas amorosas. _ ;
Y otra vez permanecieron silenciosos.
Hasta que Juana dijo sin Ieví?ntar la vista.
—Había usted de las pasiones como quien las conoce á 
fondo-
-̂  iDibs me líbfe! Hablo de referencias; yo'no he querido 
á naciia más que á usted.
—Y lo prueba lo de anoche, yéndose del baile como al­
ma gue lleva el diablo.
—Hala deí peligro.
—Y fué á acogerse á «na cena déi café Inglés. Porque 
con esas mujeres no hay peligro!..
—¿Qué miedo me van á dar ni qué peligro se corre con 
ellas de éaer en ana pasión sin fin? En tanto qae con una 
mujer como usted se arroja uno encadenado, y allá va. el 
corazón, el alma > la vida, dispuesto á todos los sacrificios, 
á todas las locuras, á todos ios heroísmos...
Por grande que fuese la impresión que estas palabras 
produjesen en Juana, conservó la suficiente serenidad pa­
ra interrumpir á Marcial, diciéadok:
—Parece que está usted representando un papel de ga­
lán de teatro.
—¡Usted no querrá nunca! —repuso él.
— ¡Nunca!—repitió Juana como ím eco.
Pero conociendo Marcial al través del disimulo la emo­
ción que producían sus frases, no cejó en la empresa.
Nolaba, que su magnetismo amoroso iba hipnotizando 
á la joven, y se echó á pensar que si un día ú otro lo de­
sease caería en sus brazos como el fruto cae en las manos
itar la rama.
a fábula italiana pinta maravillosamente esos prime« 
lazos en que se aprisionan los amantes, 
rátase de dos rústicos enamorados que mútuamente 
squívan, pero que de conlínuo se encuentran en el 
o sendero: el hilo de la Virgen flota alrededor de 
ellos, y poco á poco se enredan en tan frágil red; en su  ̂
manos está e! rorpperla, pero creen que es la voluntad de 
Dios quien lea obliga á hacer prisiones de, sus brazos. Y es 
que no tienen fuerza inás que párk amarse.’ ‘ '






BOS BB IO Iom S B U Jim i S * ü S '« li ,X i» » I f i é r c o l e s  2 1  d e  N o v i e m b r e  d e
«amentó, lleTándoae á la cíioel i  loe caaa-| D »  v la j» .—En el coeeeo genetal de laa 
dovei fattivofl, si qae timbiéa »gF6»ivo8. 18fei« y cu»íto llegó snoche de Madrid el »e-
aliriado de la  grave enfeimÉdad, el joven 1 "  Cartagena el rico mine 
D. PíanciacoRomero López, hermano de!Ceño.
nuestro querido compañero en la prensa! De Campanillas, D. Luis Uru .
D. José. 1 ®1 lle© n® ia.~Por carecer de la co-.
C o m lB lé n .-A y e r tardóse reunió en I «espondiente 
el Ayuntamiento la Comisión mixta de Au- * poñcíe «na faca á Rafael Aria .
diencia. y C h o q u e .—Anoche chocaron, junto al
S o e le d a d  d e  G le n e la e .  — Eaestaf paseo dei Parque, el tranvía eléctrico nú-| 
culta Sociedad disertará en la noche de ma-1 mero 1 y el carro agrícola núm. 190, re- ■ 
fianajuevís, álasoeho y media, el señor 5 saltando el primero de dichos vehíeuios 
D. Eduardo J. Navarro acerca del tema «La J con varios desperfectos, 
actividad de los aeres orgánicos», |  E a tad í» tS ® a .“ -Según datos de la Di-
! C o n tu a ld a i.—En la calle de Camas fuéfracción general del Inatituto Gaográñco y 
Gúutusionado ayer en la pierna derecha el í Estadístico, procedentes del Registro civil, 
golfo Lacas Castellar Nadales (4) Cordo6ds,|el movimiento de la población en esta po- 
por un mudo que por Ío visto no es manco. | vincia, durante el pasado mes áe Septiem-j 
El Ooráohés faé corado en la casa da so- - bre, faé el siguiente: 
corro de la.calla del Cerrojo y su agresor I Níscimientoa 1.178 de ellos 67 itóplimos. 
quedó detenido. fN&tslíd&d por 1.000 habitsníes. 2,29. Da-
V i»J© r«« .“-Ayer llegaron á Málaga. |íaacioaes 1.048 
D. José Beudayaa, D, Isaac J. B«n&r-'
, 0.h . D. Toifoirnto Eter», D. Et>,t,as FigM-! Í- á i t S  v
m !., D. Joié Dímingo. D. Luí.  ao taT o -iH . .»,»mpi6«, 8; *
n e , D. Jo ii Qwu, D. Píunci.co Rí>mejo,-“™P. P 'PP^ «i 
D. Agn»a« Mojíbo, D. Joaqula N. DíIks- ; m«d»ae. “ • 'f  ■?* * ?ff
do, D .Anlcuii F íij , D, Re.Ulul0 Alb^! f«l «P=«>0
D. Audlé. Boigaflo r  D. Campo», s ^64!‘«o,"», tt. 19; septicemia puerperal y otros accidentes
Otipo q u a  ííw ^lK m a.-U ú  9; vicios de conformación, 44;
llamado Salvador Polo Cueríca, 1 ga¡jectad[, 89; suicidios, 3; muertes vioien-
en la calle de Mosquera, número 4, maní-  ̂ j:. otras esfemadadea, 229; resultan- 
fiesta que á pesar de figurar en l«s , ¿o una mortalidad de 2‘03 por 1.000 habi­
do las personas socorridas cOn el
que entregaren ios reyes si Gobesafeáoi ci4 - ‘ , , ,
vil para repartirlo entre las pobree, no ha ¡ AffllasFueióaa.—Resulta que los depen- 
recibido cantidad alguna. |  diontsa que según se ha dicho fugáronse de
la casa de los señorea Ecteve y Sánchez,son 
dos niños á los cuales despiriercn aqué­
llos, enviándolos á sus respectivas casas, 
más los chicos, temiendo quizás la repren­
sión de los padres, se han eclipsado.
A B u te p o is ia .—Hoy sala para Estepo- 
na, al objeto de evacuar asuntos propios, 
nuestro particular amigo D. Bernardo N&' 
varro Navajas, quien regresará el viernes.
A  lA ondF sa .—Ayer tarde embarcó pa­
ra Lóndres en el vapor Málaga^ el joven don i 
Eugenio Santamaría. I
R o q B siso .—Ha regresado de Madrid, 1 
acompañado de su esposa,don Joaquín Ma-, 
doiell. I
RIñft.-r-Próximamente á las once de 
anoche cuestionaron en la calle de Hernán 
Ruiz, un sujeto conocido por Pacp y Fran­
cisco González Cabrera.
Aquél hizo uso de una navaja barbera y 
asestó varios golpes á su contrario, cau­
sándole una herida en el brazo izquierdo y 
O tra  en la espalda.
Francisco González recibió auxilio fa­
cultativo en la casa de socorro del distrito 
de la Merced, pasando después á su domici­
lio, cal$e de Empecinado número 5.
El agresor, que habita en la callo del Ca- 
ñuelo de San Bernardo núm. 8, emprendió
Paur, de 21 años de edad y habitante en la 
calle de Nosquera, núm. 6 2.“, ingirió cinco 
pastillas de sublimado, encerrándose en 
una habitación al objeto de que que no se 
enterara su familia; pero al sentir ios dolo­
res que le produjera el venei^o, empezó á' 
pedir auxilio, acudiendo en el acto tus p%̂  
dres y hermanas.
Inmediatamente dióse aviso á un médi­
co, personándose en la casa D. Manqel 
Boscb, el cual le prestólos auxilios de la 
ciencia.
Desde entonces continuó enferma la jo­
ven, falleciendo ayer á consecueQ'iria de 
los extragos del sublimado.
Anoche á las doce se verificó la conduc­
ción del cadáver al áepóeito judicial del 
Cementerio de San Miguel, donde le será 
practicada la autopsia.
El Juzgado instructor de Ist'Merced inter­
viene en el asunto.
Los móviles del suicidio atribúyense á 
contrariedades amorosas.
rítono Sr. Blánchñt y el bsjo Sr, Settona, 
elementos artísticos de primer orden.
La empresa abrirá un abono por veinte 
facciones.
Se anuncian algunos estrenos entre ellos 
Sámon, Dalila y Mamn.
La temporada no podrá menos de ser bri­
llantísima y de ello nos congratulamos.
la fuga.
SUICIDIO
Los periódicos de la tarde publicaron 
ayer la noticia de haber intentado suicidar- 
aé una señorita, domiciliada en la calle de 
Nosquera.
Poco después pudimos comprobar el au  ̂
ceso, averiguando que, hará prórimamentá 
quince días, la joven Sita. Teresa Godina
Entre marido y mujer:
Ella.—¡Qué perversos, qué mis(«rabies, 
qué coi t̂aráes son los hombre»! i 
El.—Sin embargo, encontraste umo que 
tuvo la abnegación de casarse eonU go.
T « a t? o
Los atractivos dél espectáculo que se le 
ofrece al público en el coliseo decano, mo­
tiva que la concurrencia sea cada dia 
más numerosa.
Todos loa elementos que forman la com­
pañía de «Vasietéi» contribuyeron al ma.- 
yor éxito de la función de anoche, siendo 
muy aplaudidos los intévpsetos de las obras 
representada», la notable pareja de bajile 
Jiffiéaez-PÉiicet y las películas cineniatOp 
gráficas.
T a ñ tv o  P jelnctlpK l
Ün padre, para instruir á su hijo, niño 
de cinco años, le hace á lo mejor p reguntas 
vueltas. I
, —Di, Juanito—le dice el oílVo día.— 
¿Dónde se encuentra el algodón?
Y el chico contestó sin vacilar.::
— En el corsé de mamá.
q>,iigjc»3a«aaBgE.TaaiMj««miiv.'Hr-¥Tir,-íirirâ
E s p s s t i c i l r / c  p ü l í l l e s s
Los aficionados fí la música están de en- 
borfibuena pues, qégúu se aaegura, esta ya 
formada Is comp^iñía de opera que ha de 
actuar en Cervan'.íes el próximo Eaero.
Aquella será dirigida por el reputado 
maestro PuccMti y los aiUstas que la inte­
gran proceden! en su mayoría del Scala de 
Milán.
Figuran eri el primer cuarteto las tiples 
señoritas GÍaáiee y Brambilla, los tenores 
señores Fránco, Drill y Constantino, elba
Gonlinuala animación en el antiguCí cir­
co de Ataraza.
Loa numerosos espectadores congrega­
dos anoche en el mismo colmaron de »plau- 
008 á ios discretos artistas que regentea 
Ventura de la Vega por su esmero eá la in­
terpretación de las obras puestas en escena.
TEáTRO PRINCIPAL.-fJompafiía có- 
mica dirigida por D. Jo»é GAmez.
A las 8.—«Los corrido»»,
A las 9 1|4. —«Üaa limoána por .Dios», 
A las 10 li2 .—«El núm, 100».
Ea todas las secciones «e exhibirán diez 
cuadros cinematográficos y se presentará 
I la pareja de baile JiméuríZ.Pericet.
I Precios por sección: Butacas, 0,50; en­
trada general, 0,15.
Un disector general decía á un ípobre es­
cribiente: j
—Es usted un, imbécil, y eatoj no se lo 
?dfgo como director, sino como vlî í igual do 
usted.
TEATRO LáRA.—dompftñía cómieo-ii-. 
riOa de D. Ventura de la V«g«.
A las 7 3i4.—iBl m»l de amores».
A las O 1|4.—«La chicianers».
A las 10 y li2,.—«Una caaa defieras».
En cada BO ĉión se exhibirán diez cus)̂  
dios cinematográficos.
Entradaide anfiteatro, 20 céntimos; rom- 
da, 16. f
«
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El DEBREYNE EXTERNO es recomendadísimo en la tiña (farus y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (manifestaciones herpéticas y escro­
fulosas) Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en todas las ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como báse de 
tratamiento, se precisa una acción antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MALAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 42 y 44. y CANALES, COMPAiriA, 15, y en
todas las bien surtidas de la capital y de la provincia. ^ .
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignss de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti-
”°*Lô s inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Dsbreyne 
en la curación del Cáncer son tres. DETENCION DE LA INFECCIv>N presentándose 
las ulceraciones de un color más natural, amenguándose el estado congestivo genera!, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándose los Infartos y de»apareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llagas malignas. CALMAR LOS DOLORES LACINAN- 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos 
soporíferos de la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DEFUEgZá, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
' mbrárpó esperimentada, se alimenta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modo rápido.
Estos efectos que puedan apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
del TRATAl^IENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado como me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hOy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi 
fítnguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba ep la sangre, hacía renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto
onertdo ó en ?!avino de los inmediatos.
^ Consultas gratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS en el GABINE- 
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.“, MADRID. Grap centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclatecidóa especialistas 
en cada tama de Ja ciencia médica y con los mis modernos adelantos de instrumental
nara la exoloraciód de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PUBLICO EN GENERAL. Las 
medicaciones que se emplean y recomiendan en el GABINETE,  ̂ MÉDICO AMERICA­
NO PRECIADOS, s8 r.°, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados pot el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LÉG i^ 
de esta córte en 6 de Abril de 1903 v ha merecido informes favorables de los Sres. MÉ ­
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LA­
BORATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, anibos informes en el referida 
año de looi- son pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores espe- 
cialiBtas deí GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los UNICOS que pue­
dan ofrecer á la clase médica española y al público en general la GARANTIA DE LOS 
INFORMES EMITIDOS OFICIALMENTE.
A P A R » )  D IL  C l i l G i e
DI LA INDUSXBIAi DB LA BIAÓISTBATUBA T DB LA ÁSMINISTBAOI^
D E  E S P A i A
CIlitfIIEBTO WCOiJOJJPIHAS» ISTAÍOS HISFABOARÉRICASOS X lOSIlfllU 
I M I L L V p B A l k L I B R B )
9XUL
I S 0 6
A ñ o  ZX V IX I do o u  p u b licacd ó B *
V R H S ^ V O l j t J M I N O S O S  T O M O S
ffvtüfrfO OM Uapmm mm omrtanaa dm tmm «O ppsvfaofas jr mi dm Pmnma^* 
---------- - C O H T E E S E  >— -
OMTOSi' DetcripHTo».—Monommitos.—Vtai d» ípmnie»-dones, telegráflcaijtelcffinloas, pottd»—Produo- Adn anlcofi, indnitrlal, minera, etCí-̂ omerciw- 
' lcik-«>lndaBtri&le0 Prlndipsl̂  conüü̂ ycBtes*-* IIa*i«tralBr(tó--Adniinlstracionea del EiMo, pro- 
rincUl̂  maildpalef y •derifiŝ paa.̂ Ferlai.— n«tta mayor.—Araneelea, etc., efe—E» fin, cuan­tos i/atos pueden ser tómMdante,iadnitiial,ofldna8 del Estado, éofledades de todas deses, á las personas da carrett, asQt̂  miUtare», 
Eberaiasd .......i«desUstieBS.
E S EL ÚMSOO <iae eandeBé.’detalIadamente U 
parte O ffc ta t por «mr d a
tMÍUtdad públSoa porjfiR- ®®*
E S EL Ú m a O  qtm contieBe f ^ p m  lo a  p a o -  
bSoa  de Espafia por insignttoantes que sean, 
ordenados por próvindas, parUdps judiciales, dn- 
dades, «Olas 6 Ingares, incinyendo éa cada uno: 
I.*, una descripción geográtóajíjiistórica y esta- 
diaüca, con Indicadón da las^farterías, ostadones 
de ferrocarrües, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
taliledmleutos da bafios, drcnlps, ote.; 2.-, la parte
•fidal, y S”, las p ro ffea ío n o a , a a a so f  
o lo  é  la d u a tr ía ,  con tes Nombras y apdü-
dosd» tes qm bu Aereen,
Tááfé-pitalu dtl Dr. PRMCS
Ddlebmi it^doras para teiMmpleiat 7  M{rtm eosnwidn d(t la
I M F C T T E N C I A ,
(hieatan trldáti y siete eiSes de drdito y sen el asembro de tes enfemnl— ---------- -, ^ _.„te t ________
i|ae tes cmpte.au. Pmelpales iMtiifias & m  reates cuja, y se reatUea per ee- .'rrete í  tedas pdrtes.; o a loa a
' fiepridM «tuSmii Ouretafi, M, lfsdxii.:fi» Kili«a, tumuMiade A.?telm(e.
I
E S EL Ú m o O  p o  da per IBS tres irdeate deapellidos, profesiones y calles líW\ habitantes «a 
IdatípIsS, Bopo&lona y Vplonoia- , 
E S EL Ú m s o  qne da por stu dt« órdmes ^  Iâ eUldoi y profesiones los hahitante'S de S a v l-
J a ,  L is b o a  y te H a b a n a .
E S  EL ÚSIOÚ  que da nna informadla eevple- 
lisima de S u b a ,  Pum rio' R la o  ~ 
H plnas
E S  EL Ú m o o  qna da ana bifomiadia sempta- 
tisima da todos los E ot0¡doa U íapanO -
am oploan om .
14 A m ó p lo a  O o»rp« i&  Cteste Wca,Honduras, Nictrapna, El Salvador y RepúbUsa 
Dominicana.
jt* A n té p lo a  d e l  IjSoríoi M é a to p .
L* A m á p lo a  d o l  S a n  BoUria, Colombte, 
Chile, Ecuador, P<«a'amá,, Paraguay, Pen^ Repu- 
blieá Argentina, Cfrngnay, Veneiuete y Curasao.; 
E S EL ÚHWO iva  aaOaa P o r ia a a l  eens- 
pleto.
E S EL ÚMÍSÚ  qne da nna V o o o /^ n  o x -
tra n j9 f ‘p 0/  ton las sefias.'.de las principales, 
casas rapres^.ntadas ea Espaiia, coa <1 aambie y 
■sites del tq/ îresentsBte.
Pgsie@iiia 25  M a® .
J  d
i f l  o  
P - i
32 P s - t g  







FRANCO DE F O R J E S
E S E L  trN IG O  D E  E S P A Ñ A
..QÜB ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚH1C9 QUE CONVI^ftE AL ANUNCIANTE
f POSIQÜB 6B LSB EN ÍTOSO EL XHURNSO
Be hftU* de Tente en la l^ b re iia  editorial d e  BAlLZ.T-BAÍIl.XiSnBS i  É líé S , P k z s  d<t 
Santa Arm, nfim. 10, j  en las principalea del trinndo.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de üncibay, 9,1.“.—MALAGA
’V Z I M i i .
28 EL LLANTO BE JUÁIÍA ii. LtAÑTÓ Í)fi JUANA 25
de ideales cadenas y luego imagirmn qae allá arriba esta­
ba escrito el resaltado fatal de sus amores. _
Ni una mujer deja de decirse el día de su caída: jera mi 
destino!
La que no se consuela es porque no quiere.
Terminada la comida, la señora dé Tramont se dirigió 
de esta suerte á Marcial:
—Amigo, qué manera dé perder el tiempo. Cómo me ha 
entretenido yerle empleado en animar esa estátua. Con­
vénzase usted, Juana es una diosa á quien es preciso ado­
rar, pero sin quererla.
—Tiene usted razón—repuso él afectando un continen­
te candoroso y resignado.—Sí, he perdido el tiempo. Pero, 
qué quiere usted que le diga, para mí lo mejor del tiempo 
ha sido este tiempo perdido.
La de Tramont se volvió luego á la de Armaillac. 
—¿Guando tenía usted veinte años, era como Juana? 
¿Teníais también un corazón de Garrara?
—Sí—contestó en voz alta.
Y acercándose al oido de su interlocutora, agregó:
—Pero luego rre desquité.
—Vamos, como yo. Las eternas'plumas del pavo. La ton­
tería de la prudencia. La cuistión de haber nacido con un 
nombre ilustre.
—A propósito, ahora que es ocasión voy á darle á usted 
una buena noticia. Voy á casar á Juana.
—¡Casar á Juana! ¿Con quién? ¿Con qué?
■—¿No ha oido usted hablar de un joven magistrado 
que se llama Dalamare? -í
—¿Lamare,Lamare?No... n
—Es igual. O mucho me engaño ó antes de mes y ihe- 
dítí jni bija se llamará la señora Delamare. 4 -,
- í j .  qué tal el novio? í , •
—Veinticinco mil francos de renta, y otros tantos én 
perspectiva. ; , ^
—¿Le quiere ella? ' , ' n í í-
—El amor en el matrimonio,.. Nosotras pasa- >
naos sin él. > “• " / i
—¿Y quién ha ideado este desenlace? t; “
—Mi hermano. ¿Qué quiere ustedi ami^ mfaf ; Guando
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Goñti&uacióa del reál decreto de luatruc 
Cióa pública.
—Circular del Gobierne civil sobre elec' 
tiicid&d.
—Edictos de distintas alcaidías.
— Requisitorias 7 edictos, de diversos 
juzgados.
r-Tarifas de arbitrios extraordiaarios dé 
Almogía y Humilladero.
Iñscripcioues hechatís ayer:
I 31 lanar y cabrío, peso 401 kilos 2|0 «la- " “
' moB, pesetas 16,05.
46 cerdo», peso 8.786 kilos 000 gmmos, yi 
pesetas, 840,74. ¡g
Total de peso: 7.686 kilos 750 «rariioí. f¡™ itoní 
Total recaudado: pesetas 704,74. ' ‘ ' /psau
:f;’ V í i
no se tiene más que un nombre y unas cuaMas*alh||as!.... 
La señora de Tramont, que había sido muy desgraciada
%n su má^monio, no pudo contenerse y exclamó mirarido,
Juanaií^íi
—lQil| i|Istíia8> entregarle éso á un marido!
ÍJ 5>-
'■t
Madre é hija fueron á comer aquella noche en casa de 
la señora de Tramont: aquella mujer á la moda quería 
sin enojarse que la apodaran la charlatana, poseída como 
estaba dé tener la boca más bonita del mundo, de donde 
brotaba á tormentes el ingenio y la gracia. •
' í La s|Bñára de 'l’̂ âmont reunía semanalmente á su mesa 
^rantéieliüvMc^q ádoce personas escogidas en el mun­
do nristbirátlco y Íitfíério.
Érá la fusíóh^e ks razas con los talentos.
Gomo se cénlérvaba aún guapa y remozada, no le im- 
j t̂íítiiblí sosténe|%í pá^%óa cpn las de Armaillac, á pe­
sar de los exÍ|:e,|Í(ailQé encantos de la hija y la todavía no
miy a»um á^ lé l íM  d© la
" la cMatid̂ d habladora da primera.
í : ;^ngu§ por culpa de Jua-
Ü na,jnÓ fuerbn las últimas en llegar á la casa de la calle de 
:. M̂ornjáí̂ dn̂ encOpétad̂ ^̂ ^̂  ̂ de gran renombre
'í por sü préclosa voz, no Se preséíió hasta las siete y media, 
í Ikgand^ dál bfeézQ dé Btóaneoh4 !
. 1  " —G^twihutiá^ímás^éxcIaiilS la
i ; (Math^ (péi décir álbeifo de mÉ^ale térde que nunca.
—Péipií^^mé qué qué lá tardanza no ha sido
culpa áda|sihd de la ilustre ci^tante. !
—¡Tiem|%raeisl ¡iTq qua no tenía ©1 gasto de conocer al 
señoí‘l-~ j |^ |o ja  •. _
—Tíeni^sfed razóa, señora-^dijo él inclinándose ren- 
^idamenáfr^erd yô  conocía á usted, y por eso mis ca­
ballos bai^^i^uidoá los suyos,' que no iban muy deprisa, 
1 éin que ̂  Vil Midiera adelantarlo  ̂ dé tener el honor 
i! de oírtóena^ustó^
' I  TCaspnélW^éáíddará toî ójslóî  ̂ Marcial
se, acérco álJuana com galantería de con-
! éagraríe|^lSí|mÉ}ttmpta
HAcimientoi: L§opoIdiu& Gómóz. 
PefuDciODes: R»faél Gí&fob Cruzado, 
María Yilialba Hoya y Manuel Cerón Gar­
cía.
Defundonea: ántonio Garda Domíeguez, 
leabel Sánchez Tier y José Pérez Moralea. 
aéSSADO BSi &A ^
Pefunciouea: Concepción López Mólina.
Nacimientoa: Antonio Faeníe Rico, Car­
men Muñoz Cáliz, Trinidad Rívaá Lozano.
'M c i t m s  i M M F f 't i m j  
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Vapor «Áicirt», de Góaova.
Idem «Martoe», de Huelva.
Jáem «León», de Moguer.
Idem «Ricardo», de Marbellá.
Idim «Castro», de Barcelona.
BDQ1OB8 DB@?AóH£naa 
Vapor «Seviílíi», para Melilla,
Idem «Martóc», para Almeria.
Idem «Aicira», para Algeeiraa.
Idem «Málaga», para Cádiz,
Idem «Corona», para Cajrtftfeca,
¡Recaudación obtenida en el día de la fO' 
cha por los coBoeptos siguientes:






DEL INSTITUTO PKOVIlíblAL EL DÍA '19 
Barómetro: altara media, 766,01. 
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima, 18,0.
Direción del viento, S,
Estado del cieio.casi despejadm 
Hitado del mar, marejada, x  'gBWaaaaan *iwi«nn»íl»isrl>in«>»i
C e r e a Z á s ^ ^
..h i
Trigo! recios, 42 rs. fo» 44 kilo».
Idem blanííuillop^ 40 id. los 43. id 
Cebada del is  á 18 I]2 id. If js 83 id.
Haba» maz^^nas, 44 reales fam/ga. , - 
Idem cochineras, 46 id. id. /  . • •
Garbáhzo» 1.*, 140 á Í50 id. loa'«7 1[2 k». 
Idem 2 1 0 0  á 120 id. lo» id. id«
Idem 3.», 70 a 80 id los id. id.
Tero», 36 á 86 li2 id. los 57 li2 id.
Alpiste. 50 id. los 50 id,
Matalahúga, 75 á 80 id. lo» 28 i d ,
M e F c a d o  d e
He aquí los precio» del mes ca­
ño de paaa»:
'HECHU^^ÍL







Royaus, . , , ’
Cuartas, . ;
¡Quintas, , , ^  .
^®joí 'úossientis .
M a t i i d e F ©  ■
Re«es sacrificadas an el día 18:
26 vacunos y 9 terneras, peso 8.479 kUp» 
500 gramo», peseta» S47,85,
Ide’̂ aidem bajo
Reviso . . 
Medio revisa 
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Hora» d̂  j clase d.e 6 fe 9 de U noche  ̂ |  
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